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E N E L C E N T R O D E L E J E R C I T O Y D E L A A R M A D A 
SOCIEDAD DE L A S NACIDNES Y L A S MILITAR 
T o x t o i n t o o - r - o d e l m a r a v i l l o s o c l i s o u i - ^ o c í o d o i * E n t o r i l o I V f a u i - a . 
horas de desconcierto, horas en que sen-
timos que todo está en duda, y en fo> 
méntaciÓri, las cosas más añejas, más 
—: "• arraigadas, más hundas, más sagradas 
Con este mismo título publica nuestro ^ ^ I t ^ ^ t ^ J f ^ ^ l ^ la hora presente se preguntarán con an-
gustia qué porvenir les espera, qué ma-
ñana tendrán aquellos ideales, aquellos 
ainores, aquellas patrias mismas por las 
cuales han estado derramando su_ san-
gre con tanto heroísmo, con tanta abnc-
gacipn durante los años de lucha. (Muy 
bien.) No hay otra cosa por la cual nu 
querido colega «La Acción» las siguientes 
líneas, que hacemos nuestras en abso-
luto: 
«En medio de ias pequeñeces y ruinda-
des de la vieja política, que aun en Sus 
postreros instan'tes estorba y alborota la 
vida nacional,'cuando parece que en Es-
^ c ^ S S ^ n ™ ? S i " . . ' S r i : Podamos señlii- inquirtud, y ms hora 
tros gobernantes y nuestros parlamenta- • 
rios se entregan a toda suerte de bizan- ESPAÑA, E L DERECHO DE GENTES 
tinisírios v prafetiGan tiído género de per- Y LAS MODERNAS TEORIAS 
sonalismos, desentendiéndose del bien Yo ¿ pxtl.anaré qiie hava pn mi audi-
puhh.o, la voz serena del señor Maura t ^ foaéhos que se liavan preguntad-
se hace oír a su Patria con acentos de 
convicciones sinceras y de sabias leccio-
nes emanadas del estudio profundo que 
el gran estadista tiene hecho de las cues-
tiones que afectan a la vida nacional. 
La conferencia que anoche dió el ilus-
alguna vez: ¿Será verdad (pie aquella 
profesión militar a la cual he consagra-
do mi vida, va a desaparecer' de la faz 
de la tibrrg? Porque es claro: entre tan-
to sueño y tanta fantasía, ¿cómo bahía 
de faltar el generoso ensueño de los pa-
% ^ clflsta*, l,arahquienes la palalm, mdgiea rio tan culto y tan distinguido- en el Cen-
tro del Ejército y de la Armada, ha sido 
un luminoso dictamen acerca de Jas 
cuestiones que de modo tan vital atañen 
al porvenir de España en sus relaciones 
COTÍ el nuevo estatuto mundial. 
- La altísima autoridad del conferen-
ciante, no sólo por sus preclaras cualida-
des personales, sino también por el he-
cho de que durante toda su vida pública 
ha sido tema predilecto de los estudios 
y preocupaciones políticas del señor 
Maura la defensa nacional y la potencia 
militar de España, da relieve singularí-
simo a las palabras del insigne, político. 
Mejor que todos los comentarios han 
dé llegar a impresionar a los lectores las 
palahras mismas del señor Maura. Pú-
blicamos íntegro el discurso elocuentísi-
mo y sólo ponemos por nuestra parle a 
título de glosa la-consideración de (pie, 
mientras la política española marcha lor-
pemente por derroteros de. personalismo;; 
y de pequeñeces, don Antonio Maura, al 
margen de ese sistema de actuar en la 
vida pública, se ocupa y se afana en el 
estudio de los grandes problemas nacio-
nales, educando a los ciudadanos, en el 
amor a los ideales de España.» 
E L D I S C U R S O 
• 'Al levantarse el sgñoi 
una fprmidable ovación. 
Hecho él si lnuin, i-ondenza 
insigne estadista: 
lo ha hecho todo? ¡Ya ha sido la última 
aquella guerra pasada, ya no habrá más 
guerra! 
Del océano de lágrimas y sangre, cu-
yo vaho nos atufa todavía, sale ilumina-
da por la justicia una idea encantada, 
donde van a reunirse las soberanías des-
gamadas de. predominio, jubiladas de la 
amhición, para trabajar las ricas y po-
derosas' en favor de las pobres y débi-
les. 
El sortilegio, la magia, la Sociedad de 
las Naciones, un artefacto sencillo, con 
la sencillez de las cosas geniales: una 
rueca donde la humanidad hilar.i el hi-
lo de la vida, sin (pie jamás se enrede y 
se ensangriente. (Muy bien.) 
Yo ya sé que entre los que me escuchan 
no abundarán quienes hayan pensado 
esto. Pero no necesitamos partieipar de 
estos candores para saludar con júbilo y 
para saludar.con entusiasta adhesión la 
idea de la Sociedad de las Naciones; por-
que basta que ella sea, y positivamente 
es, un anhelo universal, una voluntad re-
suella, impulsada por la tortura del es-
píritu en estos últimos años, a que Ja 
vida internacional se desenvuelva en un 
ambiente de justicia y de derecho, a que 
s e píhgft coto, algún límite a la dema-
sía insolente de los poderosos, á que. de' 
nunciaria a la exactitud. Me parece que ánimos, las opiniones de los pyj 
habréis notad", y el qué no lo hava no- voluntades declaradas, apasionffll 
lado lo notara cuando lea y analice es- néticas, de los pueblos impiden a 
toa textos que es esencial en el concepto sa, e.se sera un comienzo adapté 
de la Sociedad de las Naciones la gene- realidad, y va se évolucionará.m 
ralidad, de tal modo, que, en faltando la ta es una feliz ilusión! No. Si g 
vísima-reserva en cuanto al capítulo re es un acopio, es un ser viviente., 
latiVn a la libertad de los mares, cosa, en - n-dad de las Naciones es mi ser̂  
estos instantes, para lo que intento, ale- te que funciona yahenta (lesdf.l 
jada y pequeña, aunque, sea grandísima ,]>vv dui. j " q»i«' I"i-S" es que, f.,, SJ 
pero no atinente a mi propósito. ^ IQ Sociedad genera des, 
Y,, no dhío universalidad en el sentid., fxtos, y llegando al grupo ele J 
de .-me no hava Liga de Naciones posi rénte a otras, lo que se alteraes j 
Me.'si al-uien queda fuera; lo que digo lo V!tal es la dinaimca m í u n a j l 
es que si la Liga de Naciones no se plan- pvdso de toda la acción y, p01,1 
.ea e de , 1 . 0 , ^ que todas luesen invita- puente, iQS resullados. ( onsi^J 
das a entrar en ella, v que s do volunta- ^ ente ideal Sociedad do 
nes una, vez formado; riamenle se dejase de pertenecer a ella, « s ,  ¡ rin ; una m. m 
(p.edaba. no destruida/sino invertida, y ( ̂  mal, porqKe no se p u e d e J ¡ 
ahora ilemostraré lo de la inversión, la <le f ? * * . ,™ súbitamente, des.^ 
'idea de la Suciedad de las Naciones. ITÍ! i:;'i^!;an.'lM;ÍM ^ ' ' ' ' ' i I 
Si nos desprendemns de las impurezas H JHI \ £ w 1 alÍ 
de la realidad v pensamos-que la Uga áf ^ J ^ i " ?Í?¿KIJ \ 1 " ' " " H 
las Naciones lia sido pruclamada v pro analítico y razonabh ;la «Mil 
metida v emprendida' coko un instru- W ^ r t n r T ^ S ^ t ^ S W mentó el más eficaz posible para la paz ^ estructura es menestei minuf 
cío. Por eso no basta decir Soda 
guerra, puesto que se trata de hacer una — ^ T ^ i n d ^ i o n ^ T M 
Asociación que impida la guerra; debe- . • - , ' j ' ? • 
rá abarcar todos los enntinentes y todas ^ r n m r do toSíf estos tlmS m 3 
las razas v todas las civilizaciones, sin S t o s v vnífns d% e o t ^ i ^ f 
. . . 4 . 1 1 „ , ,. , 1 melosos \ vai ios, u.'.s catet; urus 
exclusión alguna: tal es el concepto j tal tI.aZíin )a So(-.iptlâ  |ns ^ J l debe ser. Imaginaxl una Sociedad de las Nacio-





idean, sobre la base de manía 
.mas las soberanías de los EsJ 
modo qué cualesquiera que 
EXCELENTISIMO SEÑOR DON ANTONIO MAURA Y MONTANER 
^Fotografía, obtenida por «Sápiot» a principios del verano últirtifO 




parable que no sea el .le la lucha de esas [os nuriierQSoa v vari(fs 
razas v esos pueblos con los pueblos eu- pl e é c a r m f e n t ( / d e la ineficack 3 
ropeos.' Pues .¿cual es la inminencia de af..inina(ia de la8 cosa8 (le LallJ 
barg... ;como he de desconocer ven qw i;i ¿e un aKl.11I(, activ0 y , | 
rogaba antes que pensaseis en como es ój.gallQ J()ndo (>m.inelj ñ 
tá el mumlo. eointo he de desconocer qué que sean obligatorias para las 
1918, 
una 
estrago, a la tenacidad de la lucha, a la paz universal, mclma entre Jos lamosos 
enormidad de las austeridades v sacrifi- catorce puntos éstOs; -
cios, a la sublimidad de los heroísmos, L0 Lás negociaciones de paz serán 
LA ELECCION DE TEMA 
DAD DE LAS NACIONES 
Se üo res: 
Aun antes de abrumarme con 
da alentadora y benévola que he 
do de vosotros, estaba yo obligadísi 
por el honor que me'ha dispensado eh gentes en el mundo. 
Centro invitándome a inaugurar las con- En aipa I siglo XVI, en que era la so-
ferencias de este curso. Para expresar es- beranía española la soberanía que en el 
la ¿ralitud y ponerla en su punto, ten- mundo cobijaba más diversidad de ni-
dria yo que explicaros la estimación en -'.as, de continentes, de pueblos y de froiv 
que tengp a los institutos armados repre- telas, sus pensador. >, sus teólogos, sus 
sentados a ¡ni; y no quiero hacerlo con filósofos, fueron los que derivaron de 
.palabras lisonjeras, que acaso no serían aquellas disciplinas las consecuencias "*» »i^v K M » . ^ ^ « v . v . 4 « ^ , ... ¿«^««SÍ, „ .«lerH» lo/' 
dianas de vosotros ni e.stuvieran bien en .éticas y jurídicas en que consiste el dere- a i l V n n 1,111 eftra. al derrocha de espin- da enca( «t > a P » " * riave^acidn 
•u.í: prefiero dirigir uná mirada retros- cho de gentes. Por J to , es la Patria de tuahdad que hemos presenciado y ad- ^ ^ ^ ^ ^ 
pectiva a toda mi vida publica, que ya Francisco de Vitoria, de Domingo de So- " '^"Y0-
va para cuarenta años muy pronto 
car de ella dos hechos que Jiadie 
n . iilicar: y es que siendo yo por mi pro de*quien dicen escritores insignes que es 
W 0 ? ' y. P?.r t«xlos mis vínculos perso- el padre de la ciencia del Derecho inter-
poniendo a contribución Europa, al mun- públicas, y despyés de hrmado el Hala-
do entero, fton una espiritualidad no sos- dono se podra adicltmaí ttmgnn acuerdo 
pechada, porque jamás en la Historia se internacional de carácter privado; ac 
ha visto cosa que. se parezca de lejos, ni tuando en adelante la .diplomacia con lo 
aun en la muestra, al derroche de espiri- da eficacia y H p na uz. 
lualidad que hemos presenciado v ad- 3-° l ibertad absoluta de -navegación 
15» I«-.MV?- ^iiu ue üCMu;.a. »-yi uaiu, t-a ia r u n i u _u.- . . 1 1 en todos los mares, luera de las aguas te 
que ya Francisco de Vitoria, de Domingo de So- ^ ^ - ^ hft m.pdad() pn los ánimos y rritoriales, lo mismo en tiempo de paz 
ato, v sa- lo, de quien Hugo Orocio noblemente no '<"''> qnc.lado ..n los annnob, > tiemno de mierra salvo en aune 
lie nodr;. se recató de oroclamark su nredecesor ,;ri ,os corazones sigue palpitando; de mo- que en tiempo üe guena, salvo en aque 
ut pooi.i si iMaio ue piodcimaut su prcuecesoi, . a-,tuali(la(1 ^ ia i¿oa Uos mares que puedan ser cenados total 
r mi nro de-mi ion meen escritores UISIP-TIPS nno es H1" soipt m a e i u i u u K t u ue ia ÍUC» * A,. *. J„ t j . . . 
nales, lofalmenle ajeno a la milicia, a 
cosa alguna de la política be dedicado 
tantas horas y. tantos desvelos como a 
procurar que mi país tuviese la posible 
nacional. 
Y ~Douiin^o de Soto y i.ano, y Balta-
sar de i.Mcázar y fray Dartolomc de las 
Casas v tantos otros. Nosotros entonces 
una Sociedad de las Naciones, se pone o parcialmente, por medio de una acQtón 
mano en su ejecución, en el instante internacional y para el cumplimiento de 
mismo en que todavía, están sangrando acuerdos internacional.-s. 
los corazones v* se está tratando sobre 3 f Supresión, en la medida de lo po-
los asolamientos de la guerra; cuando sible. de todas las barreras de caróctei 
todavía las aversiones vindicativas in- económico, y establecimiento de condí-
vldo^mitós'año4 'V a S l d í ^ ' l ú t M s mí" l ^ T l ,'""tivos que no tenemos ( ^ t S s - i > o r q i i r V ^ ' ¿ e r í a n " h o m b í e s ^ clones comerciales de igualdad para m-
o ^ tantas pe- hoy, desgraciadamente: pero no son me- no las .sintieran—están conmoviendo • v das aquellas naciones que acepten la pa'/ 
Me hace el efec- y se asocien para mantenerla. 
4.° Intercambio de garantías que se 
estimen necesarias para que los arma 
. mentos nacionales queden reducidos a l< 
indispensable para, la seiuridad del país. 
gos de alguna tragedia; porque 
baro de paz de todo el mundo y se está 14. La Sociedad General de las Nació 
tratando en medio de un armisticio re- nes habrá de fóririársé según convenio5 
gateado y tirante. | especiales que garanticen la inde.penden-
Pbr fortuna, España no tiene motivos cía política e integridad terriiorial. te 
sino para mirar las cosas con ecuánime mismo de las naciones guindes que de las 
serenidad. No tendría en nosotros per- pequeñas.» 
dón faltar a ella,-y, en cambio, sería in- Transcurre-más de mi año, y en el dis 
sensata, se. ía inicua cualquiera censura, curso que, por ser muy cercano a la pa?. 
npecias, y visto tantas veces que por las ñores los leñemos cisuras de 
motivos 
aguas de los 
vas .-i la milicia, 
din complic r , : V-','' ("''H'"1 « sunsmina ei nerecno a la iner/.a, cuann 
i de mi pensamiento no he logrado que hnpoiia que el derecho inerme halle una 
el dere se .luulen nunca la idea del Ejército y balanza donde equipararse con de la Armada smo con la idea de la Pa- (;ho de lllvs .poderosos, 
tria, que es santa v única. Múv bien.) - - -. • 
Me liabéis invitado a dar una eonfe- EL IMPULSO ACTUAL Y EL AMBIEN 
réflCia \ no a hacer un discurso. No ven- TE PARA LA SOCIEDAD DE LAS NlA-
gó a defender nada, ni a atacar nada, ni CIONES 
discutir nada; vengo a estar entre vos- Si de nosotros dependiese, ahora inis-
otros, en la gratísima comunidad espiri- mo, ayer antes que bov. estaría consti-
tual de una phaica sencilla, que ha-a tuída la Sociedad de las Naciones- pero cualquier ivpn.ohe por el apasionamien- mucho se ha citado 2. de septiembre de 
que todos a la ve/ discurramos sobre |o ¿en que instante ha recibido esta idea to' la Parcialidad o la injusticia que ad-- 1918), establece estas cinco bases: 
mismo; y para esto he tenido que bus- la nunca vista, la incomparable impul- virtamos en quienes están, no saliendo U La justicia imnarcial no debe U 
car •• 
la Sociedad de las Naciones, si en todos te para la Sociedad de las Naciones, nuu- nosotros rectores de la vida universal, conozca favoritismos ni más patrón que 
los ámbitos del mundo de él se habla? ca le ha sido el ambiente* m á s adverso: i'1' dependerá de'nosotros lo que haya de cl de los iguales derechos de los pueblos 
Sólo que se habla de'él evocando el nom- todo a un* tiempo, v no de ahora, porque acontecer; pero nos toca mirarlo" c-n a quienes afecte. 
bre los más. variados y los más opues- esta paradoja vrene de atrás . Si consi- frialdad y analizarla con espíritu de jus- i «• ̂  Ningún ínteres especial o particu-
viniéndose a suplir con aportaciones sub- vida social, muchas manifestaciones del j NES POR E L PRESIDENTE WILSON 
LíST*!-10 Ir..falt.a_íPLl)rec1siAn a! 1 espíritu huniano, del corazón humano | Lo primero de todo, para mí, es que. no déh t ro ' l^Ta -general'y eortílín' faíñTíía 
3.a No puede haber ligas, ni alian/as, 





potesi a il 
.•uas i a gente .«utnt'b, es ueci r, urnas qe es cultura, lo. i o cuanto es avance de la porque es él quien tiene calidad para de- de castigar económicamente ñor excln 
* Z e ™ * e T c u > o uuTü^lenedaTenfa ¡ il??"?'- ^1° T T * f a las flnilV .v *"* V ^ \ ú m estrictas palabras sión?,.. uls u . J ^ ^ Z u ^ 
l i ' i » que conviene que ha-; industrias y a las artes, lodo lo que es nos han de dar la. idea. Observaréis que (ia ronferirse a la » i-a de Naciones mis 
blemos de ello y que pensemos en ello: l costumbre en la vida, todo lo que es mo- en los textos que voy a leeros, porque di- a • n , i 
porque, ademas, la ocasión es muy a pro- da. todo lo que es hábito, iodo lo que es ré las fechas—no diré yo que en el ániriio P* .T,)(i0. 
pósito para amontonar sobre un nombre modo de pensar, todo eso se iba univer- de Wilson, pero en las enunciaciones,pre- tt&naríartMi 
medio de disciplina y i ontrol. 
os los acuerdos y tratados in-
pero en Jas enunciaciones pre- ternacionáléá de todas . lases deben ser 
comunicando, sidenciales—va el embrión asomando y eonoúidos en su Integridad al resto de! que ha reverhecado cor. tanto prestigio salteando, uniformando, 
y que ha intervenido para el ansiado tér- equiparando, y al mismo tiempo iban la figura tomando gradualmente múscií- t S í d í v » 
mino de las hostilidades en la guerra, di- cuaiando aceleradamente, brutalmente, los y formas. 
gamos presente, la ocasión es para que se fragmentos de nacionalismos económi- Cuando su país era neutral, en 1 de 
levante sobre esa frase, más que nunca, eos; los más hirsutos.y agresivos y agrios lebrero de 1916, Wilson elevó a" Dios su 
un cumolo abrumador de conceptos tan- antagonismos, la reivindicación de las plegaria para que, si no otro resultado, 
táaticos, porque estamos viviendo horas, esencias prinaipales de la vida econ.óriíi- la Tuerrn tensra el de crear un tribunal 
LA IDEA INVERTIDA DE LA LIGA DE 
LAS NACIONES Y COMO DEBIERA 
SER ESTA 
tienen su explicación, los esquemas, loé nías no necesitan de su ultetíl 
l áve los , las indicaciones que nos va ^ ¿ J . v e¿t eomo ¡,r;i ( |J 
transmitiendo el telégrafo mezclados |riai t,s nilln-hj,. v es orgainzaeJ 
con otros m los gue se habla depurarle ,(|(. übtener S\ÍUI ,,,„ ,a d¡mj| 
la cara a que llegue y ver si es de fiar t. ^ . i ¿ ¡ndopendencias nací 
no y declarar que_ no pueden entrar los bentr(j deJ rimer . . J 
que no den gArántías oe respeto a su pa- GQncepto dé ;ivan/al. ^snelta i 
búa-a, . te . . t e ' Pero, tal como es el ca- demente (con una atmosfera á 
s ., hay que alabar y admirar los eufe- picia> con ,iria impulsión mus Ü 
mismos. que aM|eSi .̂,,,1 ej asenso miivcn 
LAS ALIANZAS PARA LA PAZ CON- deseo de la humanidad entera);pl 
DUCEN A LA GUERRA mino que llevaban las ccmferenclj 
..Como hemos de extrañar«rpie haya di- Hava, no es poco lo que se 
ücultades en los ánimos, todavía palpi- ni sabemos todavía si se 
imites en el sen... de la guerra, porque to- más. 
dav;la no ha acabado la gue mi? ¿Cómo E L ARBITRASE DENTRO Y Füj 
hemos de extrañar que esto suceda-? Pe LA LIGA DE LAS NAC10HI 
ro porque esto sea natural, porque esto n. , ,, • 
sea explicable. Porque no tenga motivos , lodo ello son recomendacionosi 
nadie para hacer por eso inculpaciones, desdeñarlo, que nunca serüi-juj 
no se trueca la realidad..v la realidad es desden; porque, en efecto, af 
que si se invierte el paso'inicial se toma fueIen sei' Ias motivan m 
el derrotero invers... Porque una cual- hay frecuentemente entre.lasnm 
quiera agrupación de naciones, una cual- vorgencias, que se pueden res. 
pilera alianza de naciones, una cual- arbitraje; y aunque una di veri 
quiera Liga de naciones frente a otras, provoque una guerra, la seriosiij 
¡ah!. eso es todo lo contrario de la Socie- rozamientos mal desenvueltos,^ 
dad de las Naciones. Aunque sea la Li- mulación de ganas de pelea- W 
ga muy grande, poderosísima, por lo nencia de, lucha; y claro estáj 
pronto irresistible, ¡ah!, le queda a la aqui^lo que tenga norma ju' 
humanidad y al tiempo ir adicionando haga posible la resolución, to 
sumandos hasta que llegue el equilí- féhece de derecho, de just ic iyi 
brio, y el equilibrio engendra las peripe- al arbitraje; y él arbitraje I 
cías para llegar a la lucha, porque es la cierta facilidad, so podrá hacfl1 
historia de los siglos pasados, porque ése rio, que antes no se logró- vS*! 
PS cl régimen pasado, porque ésa es la M r el modo de que también sf 
gestación de la última guerra, de todas ia duda, la controversia, sobrf-f 
las -;ruerras, importando poco las proda- vergencia es o no propia ddw 
mariones pacihsias. y su smecruiad, f.or- s,. godrá dar al fallo arbitral 
que las guerras siempre las hicieron las c.ia éjecutiva qup no tuvo en K 
allantas para la paz. Siempre se hlcíe- iuoha 
ron las alianzas para la paz, sólo que N ' . nbliga'i 
condujeron a la guerra. (Aplausos. Muy ' ' , librj 
Imn.) Noiadlo;.en una Sociedad de las ÍHHL ' ^ ^ ^ T ^ J « í 
Naciones, esta Sociedad de las Naciones ^ligarse, como en cualquiMj 
de los textos americano... no hav nación í ^ 1 1 ^ ' «• J10 W?}** «• Ul\RUU 
fiue no SÍÍ siente, que no se establezca so- hJr . ^ a d o en determinado W 
bre la base de neutralidad v con el ánimo ^""'f'ntos de mediación n d-
de la neutralidad. El ánimo de la neutra- clon' ^ se organicen y se P'J 
lidad, en tiempo normal, es la paz, es la fIllf- se- Procure que tonga ^'""'.J 
voluntad do la paz; es el amor a la ción internacional. Se pued^) I 
paz. Se habla de neutralidad miran- >' probablemente no faltar*. • 
do a las contingencias de la guerra; pe- la periddicidad anual, o M'l'7'' 7 
ro mientras la guerra, no viene, decir es- mido, do conferencias inte1!"! 
pirilu de neutralidad es decir amor a la e" ' I 1 ^ 'a representación ^ 
paj¿. l'ues loen; en una Liga de Nació- «os acuda necesariamente y M 
nes, de determinadas naci.mes, de gru- dos aquellos estatutos 
po de. naciones, que excluya a cuales- que las necesidades pi'ihlicas ^ 
quiera otras, no es jtosible" el ánimo de sejando, demandando, y lat*! 
la neutralidad, y de la-paz, porque hay nacional obviando y perni ih^ 
que mirar el grupo que se forma enfreri-1 Se pueden multiplicar 1,lS 
te, que se ha formado o que se formará; singulares internacionales, 1J 
-importando foto el pretérito, presente o treinta o cuarenta los establ6** 
futuro, porque es indefectible; y eJ ánimo fines concretos, con org;ni'/:"ir 
de hi neutralidád, notadlo bief, para una* cuadas; todo eso y más qt1'" l"J 
naciones es función de su albedrío, de- se diga y piense, es un oi','''N!„J 
terminación de su voluntad; pero para mionto; pero yo llamo vu^lr' J 
otras es rotiswbstancial de su. vida y su sobre una cosa : que en c '̂'1 J 
Séf; porque hay naciones que no pueden tos caminos 6 senderos endem ĵ 
ser más que neutralizadas, y no pueden cilitar la buena Inteligencia/l 
existir más que neutralizadas, y esas no ternidad v la marcha an»0" j1 
pueden . star sino fingidamente en la estados independientes. i|n0rti 
alianza y unión de unas naciones frente otros, hay una diferencia eI1vJ 
a otras, cualesquiera que sean las pro- tar en la Sociedad de las N » ^ 
clamaciones de pacillsmo que suenen en tar en una Liga de nacióla 
las palabras, cualesquiera que sean los alianza de. naciones frent6 fl Jf 
sentimientos sinceros que haya en los que, yo consentiría una cosa J 
oorassones, i tiésemos Indos; pero si qllf j 
LAS DOS INTERPRETACIONES {.res, o cuatro, o seis, sin co^U 
Hay una sugestión, porque en el espí- no lo consentiré. Aun hab^11. J 
rilu del hombre nunca entra el mal sin sentido, sin detenerme Hnle^ (J 
Es una lectura siempre muy pi sada; máscara; entra por stiqr^tiones. v hav to de que lodos se obligan C1 
1,0 i^uie t i id j de minea; vista inquietud; u a de los pueldos, en una rivalidad, en ! internacional y producir una wpecie de pero habría de |erÍ0 más, y yo no re- una sugestión tentadora. Como hoy los Imitad ajena, suelta, desUí1 
00* 
Victoria 
!S :-; -• 
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HU del 8i 
ElL. P U E I B L - O C Á P S I T A B R O 
D E S R U É S D E L - A R M I S T I C I O 
lexto ín tegro Jel c e n v e É l ie la nueva p r ó r r o g a . 
rt titulado "Federico el Unico".—Las huelgas inglesas 
^ los bolchevikis . -Lps polacos no contr ibuí -án al pago 
de las indemnizaciones de guerra. 
V i s i t a r e g i a . 
. . , i ^ _ - L a Reina de Italia ha .saluda-
1 (,i Elíseo al prosidenlo-de l¡i Repú-
.1". ''" ' .i su esposa. 
ylio> .levolverán la visita a I 
niflfla111'- I n f o r m a F o c h . 
El Coíisejo Superior 
pVRlS — C o n f e r e n c i a de la paz 
mañana a los delegados servios la 
1,1 rión <lp reivindicaciones. 
! U n a sesión. , 
í , 1, PRAL. 
-Te lé fono «4 
= V I N O S 
E R N I N I 
B d e l V 
Teléfono 76i 
E Z A S 
I O S 
• sola aplicad̂ 1 
. . o j v C.l í . o i l . N f j  . - . u f i « : i i i o-- ( i l l C -
' V,',-cuchado al mariscal Foch su 
úe sobre la aceptación por Alenia-
i"1' • |„s condiciones impuestas en 
i";1 a(li(-,n del armisticio. 
Los delegados serv ios 
oi-
ex-
•lSÍcKm '  
PARIS, l a primera sesión de la Co-
•fiión legislativa inlernacionar del tra-
se li^' celebrado bajo In presidencia 
5?Gomp<'is. 
( niiliniiar.i estudiando el proyecto bn-
ap'-oho una enmienda de los dele-
"rios'belgas, concediendo dos delegados 
^ cáda Estarlo y un voto a cada uno. 
ge (larn también un voto a los repre-
¡eíitantes de los empleados y otro a los 
|0S obreros. 
L a Comisión de H a c i e n d a . 
p^pjS.-I.a Comisbm de Hacienda con-
,iníia sus trabajos. 
Las sesiones se han aplazado hasta el 
riíft 12-
Disolución de un Congreso. 
íJSBOA.—Aumienta el rumor de la 
probable disolución del Congreso re.pn-
filicano. 
Ihin quedado restablecidas las eomuni-
cacjoies ferroviarias entre J.is.boa y 
fíaorto. 
E n el V a t i c a n o . 
ROMA.- El Papa ha recibido en au 
(jiencia al arzobispo de Rouen, al obis-
Wñ ñe Vigne y al l'adre Dautredante. 
U n n c o n f e r e n c i a . 
HuMA. Monseñor Cliaroz-, obispo de 
Lille, ba dado una conferencia en el Se 
binario francés de esta capital, sobre la 
vida diocesana de Lille y su Universidad 
durante la guerra. 
Ataques a E b e r t y S c h e i d e m a n n . 
BERNA.—El «Leip/.iger Volk Zeitung», 
óiiíiino de los socialistas independientes, 
iin deja de denunciarla obra que él de-
nomina reaccionaria, emprendida par la 
Asamblea nacional de Weimar, con la 
complicidad de los que llama falsos so-
balistas Ebert y Scheidemann: 
«Los trabajadores—dice—, que se lian 
dejado si.mpre engañar por los artificios 
demagógicos de esos señores, .han sabi-
do al íiti volverles la cara con desprecio. 
Np«fin'ni socialistas ni repuMicanos, sim 
hurgueses... La clase obrera no puede es-
priarnadn de ellos,.y se apercibirá pron-
lo de.que después de haberla despojado 
(lOusáprechos, b- van a liacer soportar 
- i o n económica. Pero la 
r/ateflfií" llama a la violencia : eso es lo 
gírelos ponidos reaccionarios debían 
bflljpr aprendido. I.a indignación del pro-
letmnúo consciente crece: la cólera con-
tra Jos enterradoivs de la revolución acu 
jimila limaos explosivos. La Asamblea na-
«onal Ijurguesa y sn b k K p i r revohiciona-
» n o deben disimular que trabajan pa-
l a segunda revolución. Si quiere que 
Pase 'obrera desencadene nuevamente 
lucha la asamblea de Weimar no tiene 
|ás que seguir por donde ha empezado, 
«n revolución no ha muerto, y los que 
Rrpen que basta echar sobre eüá algunas 
fiadas de tierra, Ja verán levantarse de 
Wevp y mostrarse otra vez más terrible 
Jite nunca.» 
«Federico el Unico». 
BERNA.—El .(Leipziger Volk Zeitung» 
pcilsa a Ebert. con sarcasmo, llamándole 
Héderico el Lnico», rey no coronado de 
lAlcniania, por la gracia del capitalismo. 
Ku.-iita qmí habían querido convertir la 
lu-ccion de presidente, en Weimar, en 
»na ceremonia imponente, y renovar, en 
gsa ocasión, los fastos en uso bajo Gui-
l'wenno I I . Se habían propagado en los pe-
ITiodicos locales llamamientos invitando 
P-la poblach'm a manifestarse, a los ni-
m ú e las escuelas a acudir a la plaza 
Teatro y a los zapadores bomberos a 
lyiegar una compañía de honor. Pero to-
¡''^'•sos preparativos han faJlado lamen-
" ""•nic elección de EbeH fué ^co-
sin entusiasmo, v cuando el nuevo 
m apareció en la plaza del Teatro. 
ler: l ^ J 
Ataraza»1 I 
personas, a lo sumo, le esperá-




'^"f" gniM solemnemente: «El 
i ", ¡d-man tiene un presidenta. Ebert 
uiomS !"tJsidente del Imperio 
¡Viva el nuevo presidente!» Pe-
( ^ " " ' ' " l e dos docenas de voces con-
VO eé^- •', "s,• gnto-«cíaque>i que no tu-
( ¿Pagarán los polacos? 
fios ^?~~!>icho"" ,'1 "linistro de Xego-
^^^-Mianjeros, ha recibido a los miem-
la (.omisión económica polaca. 
[Riiim, ' '^usif ' '" ' ! «I ministro la si-
i , , , , , ; ; ' ' l"-egunta: ¿Los territorios arran 
' recunpr / VIolencia a la "'adre patria 
fcias cPIu a( 0S por la flierza a las Poten-
lJfiS<. ri,' V ' (l',,'f;rán participar en el 
i, i.)s daños de guerra que será 
U,̂  al enemigo por la Conferencia 
Poral6 mí0b,ema' f,e ,in alcanc« político 
''' iil m grande, interesa grandemen-
[acos i .n' 0 fra,lcés. Los delegados po-
t,,re ',an focordado el caso de Alsacia-
(: , ' - qno ya esté solucionado; pero 
Polonia ^''V'-rse a plantear como para 
fónia. 
Rla-f|p"|ais.V0 Prometió que la Conferen-
íSDíri*,. a7: estudiará Psta cuestión en 
P11;"'! tnás favorable. 
Los bo lchev ik is . 
t;, capp^—Generalmente s 
tan 
o fu 
Pstn ' ^ " ¡ ^ • " - e n e r a l e n t e se 
"al ope ias belgas que han tur-
en 
Profundamente al mundo obre-
,su'* n rü , a de Ios bolchevikis. Dos de 
a Pol¡Cí'Uf,0res han sido detenidos por 
i, i " ' • uno llamado David Ramsav, 
i'Q se 1? y otro en-Leicester. Al pri-
fer—- ! a.c.;usa de haber Drnnnnciüdn 
Primero. Renuncia inmediata poi 
Alemania a toda opeyación ofensiva con-
tra los polacos en la región de iPossen y 
otros" puntos, con la prohibición de fran-
quear las líneas anteriores de las fron-
terag de la 'Prusia Oriental y Occidental 
coii Rusia hasta Luisenfelde. A partir de 
este punto, ta líneii de demarcación em-
pezará al Oeste de Noudolfí, Sur de Bo-
ze, Norte de Samoosin-Chodzeinsen, Nor-
te de Tarnikoff, Oeste de Neilla-Ravif, 
Sin de Krocosin, Oeste de Adlnan, Oeste 
de Reilpberg y Norte de Nien^koff y la 
frontera de Silesia. 
Segundo. El armisticio del 11 de no-
viembre y los recientes convenios de 13 
de diciembre, 16 de enero y 17 de febrero 
son de nuevo prorrogados sin fecha de 
espiración, que queda al arbitro de las 
naciones aliadas señalar con tres días 
de anticipación. 
Tercero. La ejecución de las cláusu-
las anteriores será proseguida y termi-
nada durante la prórroga del. armisti-
cio, dentó de las condiciones de detalle 
señaladas por la Comisión permanente, 
según instrucciones del áJto mando ale-
mán.—iFirmad.o.—Mariscal Foch.—Üuo-
wrii ng.—S verdor.— HarriÁi erfldingvHVon 
Hanile.—Yon Wauselow. 
L a Comis ión de R e s p o n s a b i l i d a d e s -
PARIS..—Este mañana, a las once, se 
reunió la Comisión de Responsabilida-
des en el ministerio de Instrucción pú-
blica. 
D e c l a r a c i o n e s s e n s a c i o n a l e s . 
WiEIDMiAR.—Se ha celubrado una 
noche. 
jMañana so estrenara la obra de man 
éxito, de Muño/ Seca. «La verdad de la 
mentira". 
C. 
«Santander Hotel» . 
Esta noche, según nos dicen de Ma-
drid, se estrena en el teatro de la Zar-
zuela una obra en tres actos, original 
del aplaudido autor cómico y popular 
revistero taurino, Angel Caamaño, titu-
lada «Santander-Hotel».. 
Según nuestro informador, que ha 
asistido a .alguno de los ensayos, "San-
tander-Hotel» es una obra con gracia 
bien dialogada y abundante en situacio-
nes cómicas. 
La compañía, que debuta con «Sántan-
dei-Hotel», tiene glandes esperanzas en 
esta obra, esperanzas que nosotros de 
sea riamos ver confirmaáas. 
POR TELÉFONO 
MAORII). 18.—En una de las secciones 
del Congreso se han reunido los diputa-
, dos y senadores v otros representantes 
Asamblea en la que Erberger dió a cono- de las provincias de Santander, Burgos, 
cer las condiciones de renovación del ar Soria, Zaragoza y Calalavud. presidien-
misticio. , do el vizconde de' Eza. 
Con este motivo pronunció un enérgb El alcalde di* Santander., señor Pereda 
co discurso, diciendo que de todo el mun- Elordi, pronunció urj discurso documen-
do es sabido que Alemania no quiere una tado, explicando el proyecto del f.erroca-
nueva guerra, pero que si se la quiere r r i l Ontaneda-ÍBurgos-Soria-Calatayud y 
reducir a la impotencia, el mundo ente- haciendo presentes, desde luego, las as-
r.ó sabrá que no se deja quitar el honor p i raciones de Santander á este respecto y 
L a s h u e l g a s en Ber l ín . 
BERNA.—Las huelgas de Berlín se 
ágrav.an. 
Los almacenes de Berlín y Postdftm es-
tán cerrados. 
Los comercios han adoptado la misma 
medirla para impedir los saqueos. 
ipoeimiiDoiitEiiL OIDE» 
Una señorita informa 
ante el Tribunal Supremo. 
MADRID, 18.—En el Tribunal Supremo 
ha informado la señorita Pía Rabaneda. 
para impugnar una Real orden de Ins-
trucción pública, disponiendo que se pro-
ve\ ese por concurso una cátedra de la 
Escuela Normal de Maestras. 
El informe pronunciado por la señori 
ta Rabaneda fué notabilísimo. 
Para hoy se anuncian, en funciones po- que, a más de no seguirse, eu la mayoría 
putares, «ÍFA centenario», por la tarde, y ! de los casos, esa rutina impuesta por el 
«Cobardías» v «La fuerza bruta», por la buen sentido, pues es común'que se den 
las atribuciones de que está investido un 
capitán, a jugadores que, si bien son há 
hiles en el juegt-, individualmente deseo 
nocen e ignoran las nociones -más ele 
mentales del foot-ball teórico, no se da 
al puesto que nos ocupa la importancia 
que realmente tiene. 
Y es que, en general, nuestros jugado-
res creen que la misión del capitán queda 
cumplida una vez que ha elegido la puer-
ta qué se va a defender primero y ha dis 
tilhnído los puestos según su criterio 
personal. 
Está en el deber de un capitán imponer 
una disciplina rígida en un equipo de su 
comando, inculcando en sus jugadores 
el espíritu de solidaridad y haciéndoles 
comprender que si se quiere triunfar es 
menester sacuificar ciertas jugadas que, 
si bien provocan aplausos de parte del 
público indocto, a nada práctico condu-
cen. 
En nuestros campos de juego es común 
observar que cuando se producen diver-
gencias durante el desarrollo de un 
matclh, por razones inherentes al juego, 
todos los jugadores hablan, gesticulan y 
accionan, mientras el capitán, que es lia-, 
mado a allanar esa diversidad de opinio-
nes, permanece alejado, como receloso y 
temeroso de" cargar con la responsabili-
dad de adoptar una medida enérgica y 
radical, tendiente a subsanar las dificuí-
tades surgidas del fiomenio. 
En bien de sus clubs, en particular, y 
del sport en general, incitemos a los ca-
pitanes a que, llegado el caso de origi-
narse incidentes de esta índole, hacien-
do uso de las facultades q»e se les han 
conferido, no permitan que nadie se atri-
buya facultades que no le corresponden, 
ord- nando a sus jugadores que se reti-
ren a sus puestosy entendiéndose direc-
tamente con el referée o el capitán adver-
sario.-
Es esta una forma de poner coto a los 
abusos que domingo tras domingo se 
producen a vista y paciencia de los ca-
pitanes y de la Comisión de los clubs in-
teresados, y evitar esos pugilatos fuera 
de programa, con que tan frecuente-
mente obsequian a nuestro público juga-
dores poco escrupulosos, para con los 
cuales es menester tomar serias medidas, 
a fin dé cortar esa «costumbre», que se 
traducirá si no en un mal crónico. 
PEP1N. 
A f i r m a c i ó n m o n á r q u i c a . 
l-OH TBUÉFOXO 
• TENERIFE, 18.-^Se ha celebrado el ac-
to anunciado de afirmación monárquica. 
Acudió una coircurrencia extraordina-
ria, habiendo gran entusiasmo. 
Al acto estuvieron presentes represen-
tantes de lodos los partidos monárqui-
cos. 
Fué reiterada la adhesión al Rey y a 
las instituciones. 
m [0BII1HTIIIID[RI»0S 
Obtienen importantes mejoras 
para esta ciudad. 
M I I S I C H 1? T E A T R O S 
S A L O N P R A D E R A 
Benef ic io de P u g a . 
AnocTie fué día de gala en Pradera. 
La cosa no era-para menos. Ricardo 
Puga, el simpático primer actor, a qiuen 
tanto se quiere en Santander, celebraba 
su beneticio, con la comedia de paz, de 
los Quintero, «.«El centenario» y para, ver 
le y Oírle se dió cita en el precioso Salón 
lo más selecto e inteligente de la alta 
sociedad santanderina. 
•Decir cómo hizo Priga el papel del pro-
tagonista, fuera cosa difícil. 
Puga envejeció los años necesarios, 
Sfístfl llegar a cien, y sobre las tablas vi 
mos aparecer ta ven,.rabí.' figura del an-
cianito, todo bondad y cariño, que en el 
día de su centennrio. reúne en su casa a 
la familiada de hijos, sobrinos, nietos, 
biznietos y tataranietos, que por igual 
piiere a iodos, ya (pie son ramas de su 
propio tronco, que, por la voluntad de 
Dios, aun se mantiene firme y vigoroso, 
como el roble. 
Puga. coujo se dice vulgamente, ech 
el resto. Compuso el tipo maravillosí. , 
mente, y su dicción, v sus ademanes, v i de hoy, al New Bar Raciug, para darles 
sus gestos, y toda su'figura, en fin, res- ^en ' a el Comité pedestrista de los últi-
pondieron a la creación de los simpáticos mos detall 
las gestiones de diferente índole llevadas 
a efecto hasta ahora en persecución del 
fin indicado. 
Los reunidos hicieron un examen de co 
sas, en busca de la fórmula de concesión 
más rápida para la construcción de di-
cho ferrocarril y aceptaron por unani-
midad la propuesta por el presidente dé-
la Cámara de Comercio de Santander, se 
ñor Pérez del Molino, acordando presen-
tar urja enmienda al artículo primero del 
correspondiente proyecto de ley que que-
dó pendiente de discusión en el Senado. 
Con este objeto visitó la Comisión san-
tanderina a los señores ministro de Fo-
mento y director de la Compañía de los 
ferrocarriles del Norte., 
Este último les prometió el estableci-
miento durante el verano, de un tren rá-
pido entre M'adrid y Santander, Volitan-
do, desde luego, con que no haya escasez 
de carbón. • 
Mañana quedará aprobado el proyecto 
de alcantarillado para Santander, en la 
parte no modificada por la Comisión Cen-
tral de urbanización. 
Los comisionados santanderinos visita-
ron también al ministro de Abastecirnien 
tos. don Maldomero Argente, quien les 
prometió que ordenara la requisa de un 
barco de quinientas toiv ladas para trans 
portar a Santander carbán de tasa. 
¡Los señores comisionados,- cuya acti-
vidad está dando resultados tan excelen-
tes, procurarán obtener del Gobierno una 
subvención para el proyecto de la Expo-
sición internacional de Bellas Artes a ce-
lebrarse en Santander. 
El rúnis t ro de Instrucción Pública, 
señor Salvatella, al .recibir a los señores 
de la Comisión local, los cuales le expu-
sieron sus deseos, que son los del pue-
blo, de que no desaparezca la Escuela 
de Náutica de Santander, les manil'esln 
que la mencionada Escuela será inclui-
da en los presupuestos próximos. 
^ Convocator ia -
ncarecidame.nte a los repre-
los Clubs «Santander F. C». 
«•Gimnástica», de Cueto, y «Siempre Ade-
rn r ill sa ¡'an^e,>' acudan, a las nueve de la noche 
I Se ruega 
I sentantes d 
autores sevillanos. 
El excelente primer actor, y soberano 
de los galanes de nuestro teatro, subió e 
la cúspide de su gloria escena por esce-
na, sin decaer un punto, sin desmayar 
un instante, seguro de sí mismo, entona 
do y magistral como siempre. 
El público correspndió a su arte, aplau-
diéndole con delirio y haciéndole salir a 
escena innumerables veces. 
En un entreacto charlamos con Ri-
cardo, en el lindo camerino de su espo-1 
relacionados con IOS gastos 
de viaje que sus corredores originen. 
invítase también a la reunión a todos 
los corredores que acudirán a San Se-
bastián: 
E n l a U. D. M. 
Atentamente invitado por la Junta di-
n-ctiva de la Unión Montañesa, ayer tar-
de visitó los salones de esta entidad el fa-
moso luchador Jack Johnson, en cuyo 
honor se celebró un encuentro de boxeo, 
qué el hombre de ébano celebró mucho. 
Los «amaten rs» Muñoz y Melero E.) 
sa, y pudimos observar su .emoción y'su ' hicieron cuanto estuvo de su parte por 
alegría. | colocarse a la altura de las circunstan-
Nunca" podré olvidar—nos dijo—esta . cias, y el gran campeón aplaudió con be-
demostracion de cariño que el público de nevolencia la labor de los aficionados y 
Santandef me ha otorgado. Donde quiera manifestó su admiración por el local que 
que vaya irá su recuerdo conmigo y ten- ocupa el centro de cultura física v la va-
go por seguro qué no ha de borrarse ja-! riedad de deportes que en él se" fomen-
más de mi memoria. Noche de triunfo ha- tan. 
sido ésta para mí, noche de triunfo, no, s¡. obtuvieron algunas instantáneas y 
para mis merecimientos, sino para mi p0,. ia nori10 |()S soc¡os de ia Unión De-
corazon, que ha visto correspondido con p0,tiva Montañesa obsequiaron con una 
un gran afecto ~ 
esta cariñosa 
piv he admirado y lie querido, c 
de mi propia tierra se tratase. 
• « • 
— r .viumiuujsci o u h t í q u i a r o i i u 
o el que el guardaba para C(.na de deSpe(1ida al gran coloso 
ciudad, a la que yo siem-, « » * 
de i<Foot-Ball». de Barce-1 Copiamos 
lona : 
«DEBERES DE LOS CAPITANES 
Es una práctica establecida por el. uso 
y la costumbre que en todas partes don-
de el foot-ball se practica en la calidad 
que le corresponde de deporte eminente-
El cuarto de Puga se lleno de rega- mente colectivo, el puesto de capitán de 
os, entre los que recordamos un maguí- m equipo se confíe al elemento más ex-
Heo estuche de piel,, de don Ramón de no va como jUgador sino como co. 
Solano; un estuche con un bastón y un nom,or a fondo de las distinta9 cláuáu. 
paraguas, de la Empresa; una magnih- lás v disposiciones de que consta el re-
ca cartera con iniciales de oro. de don g^niefito qüe rige en el iuego. 
Con Ricardo I'uga compartieron las 
ovaciones del público, su bella y elegan-
esposa y los demás intérpretes dé la 
hennosa comedia quinteriana. 
f ''" CroydonÍCÍOSOS Un cinemat6^ra-
K h í e f c ; 1 0 n/lffífii <I"e la mayoría de 
r 1 " e ^ «is de esta siudad no han te-
que rige en el juego 
El puesto de capitán de un elenco fut-
boílstico tiene gra¿i_afinidad con el de tin 
ejercito. No le bastan las condiciones de 
ser bravo y arrojado; a éstas, que tam-
poco deben faltar, débese conjuncionar 
la de ser obedecido, respetado y de parte 
P O R E L I N D U L T O G E N E R R A L 
L o s r e c l u s o s d e S a n t o ñ a 
Se nos suplica la inserción de las si-
guientes líneas: 
Señor.- En la triste contienda que en-
sangrienta al inundo. Vos, Señor, slntién-
do los dolores de Tos' prisioneros de gue-
rra, actuasteis, desde esta noble España, 
ptira llevar el consuelo a sus atribulados 
espíritus y a los de sus afligidas fami-
lias. Y como el corazón humano es bue-
no por -naturaleza y, por tanto, no puede 
sustraerse a los dictados de la gratitud, 
la cual se observa hasta en los animales 
más fieros, en estos instantes, segura-
mente, millones de seres bendecirán a 
V. M., y en la historia de esta guerra, 
despiadada y cruel, se escribirá una pá 
gina gloriosa a nuestra querida Patria, 
para perpetuar la obra de misericordia 
y de humanidad practicada por su Rey. 
Días -venturosos t raerá la paz, y los se-
res humanos con ansias vehementísimas 
de vivir lo celebrarán henchidos sus co-
rázpnes de gozo, pero quedarán fuera del 
concierto unos cuantos seres desdicha-
dos, si V. MN no es pródigo también para 
estos otros prisioneros de la sociedad bon 
rada. 
¡(Pobres reclusos, que oirán desde sus 
lúgubres encierros con frío en el corazón 
y puesto su pensamiento en los seres que-
ridos,, los clamores de júbilo de afuera! 
¡ Para sus honradas familias y para ellos 
todo será dolor! ¡La vida, sumamente 
corta, les parecerá demasiado larga, 
hartamente pesada! Pero la caridad de 
V. M., que es inagotable y resplandece 
hoy en el mundo, llegará también a las 
prisiones derramando, con pródiga ma-
no, la paz a los espíritus débiles hartos 
de sufrir. 
No consideramos imprescindibles las 
fras. s sentimentales de angustia y dolor 
que sale de nuestros torturados" pechos 
para que se incline el ánimo de V. M. a 
la clemencia. En el augusto y noble co-
razón de V. M. existe un caudal de eJla 
súficiente para mitigar y consolar todos 
los pesares de los afligidos de la tierra. 
La Humanidad es hoy feliz. Los presos 
también lo son porque creen en la mag-
nanimidad y clemencia de su Rey, y por 
ello suplican a V. M., se digne ejerciéndo-
la más hermosa y cristiana de sus pre-
rrogativas, emanadas del cielo, la del 
perdón, concediendo un amplio indulto 
que comprenda a todos los penados es-
pañoles para llevar a las mansiones del 
suírimléntb y a los hogares de los que 
en ellas.se. encuentran el júbilo de la 
paz del mundo, la paz de la Humanidad. 
Dios omnipotente y misericordioso ben-
decirá la obra de clemencia de V. M. y a 
El piden de rodillas, los infelices de la 
tierra mirando al cielo porque conserve 
la vida de V. M. largos años para bien 
de los afligidos que la necesitan. 
Prisión Central de Santoña, 16 de no-
viembre de 1918.—Señor: A. L. R. P. de 
V. M.—Francisco Izquierdo. 
INFORMACIONES DE ULTIMA HORA 
L o s c o n f l i c t o s o b r e r o s r e v i s t e n c a r a c t e r e s 
flrapísimos. 
E n Palma s e ha declarado el estado de guerra.-Los obreros 
imploran la caridad por las ca l l es de Huelva. 
¿Wi l son a España? 
E h Gobernación. | Es probable (pie con esta Comisión ven-
MADRID, 18.—El subsecretario de Go- ga el presidente Wilson. 
bernacion ha dicho esta noche que la si-, La situación en Huelva. 
tuáciÓB de Barcelona mejora notable.. . HUELGA, 19. (Madrugada.)—La sitúa-
mente. ; ' ción de las huelgas es grave. 
La huelga de brazos caídos de los obre-, Los obreros han recorrido hoy las .ca-
ros del arle textil va solucionándose, 
siendo probable que se termine mañana , 
pues los obreros han prometido reanudar 
su trabajo y los patronos abrir las fábri-
cas. 
No es cierto que se haya puesto en l i -
bertad a los detenidos por los sucesos de ^dú duVarte7oslíice7¿r^ermartes! 
Córdoba. • Ell los airededores del cénTéiTierí 
lies mendigando. 
T r a s l a d o de u n cadáver . 
CADIZ, 18.—Esta madrugada ha sido 
trasladado, desde el hospital de San Juan 
de Dios, hasta el depósito del cemente-
rio, el cadáver del obrero José Valle, he-
E l E s t a t u t o c a t a l á n . ha. bía fuerzas de la Guardia civil. mico, recogiendo las aspiraciones de las NT0 ocurrieron incidentes, a pesar del 
suner. Ventosa y otros parlamentarios enorniP Rentío qiie se m m i ó en aquel si. 
catalanes,-ha sido presentada una propo- t¡0 
sicion incidental al Congreso, la cual tie-
ne por objeto provocar la votación del 
Estatuto catalán. 
El presidente del Congreso, señor Vi 
Uanueva, ha dicho a los firmantes de la-
E n f e r m o g r a v e . 
EL FERROL," 18.—iSe halla enfermo 
gravemente el -agregado naval de la Em-
bajada francesa en Madrid, M.. Duval. 
proposición que ésta sera leída mañana <Iue. vino a ^ t a población a intervenir en 
y que quedará sobre la ínesa para cono-
cimiento de los demás diputados. 
Otra e n m i e n d a . 
la incautación de los vapores austiacos. 
Per iódico apedreado. 
LEON, 18.—'Los estudiantes promovie-
El diputado señor Careaga ha presen- ron hoy un alboroto, como protesta por 
tado una enmienda al proyecto autono- un suelto publicado en un periódico de la 
de, para tratar del problema del pan en localidad, en el que se hablaba despecti-
Diputaciones castellanas. ' varaente de la manifestación llevada a 
U n a r e u n i ó n . eabo por ellos. 
Esta noche se han reunido en Gober- Fueron a la Escuela Normal y en com-
nación los señores conde de Romanones, pañía de las alumnas de aquel Centro 
Argente, Jimeno y el gobernador y alcal- apedrearon la Redacción del periódico en 
de, para tratar del.poblema del pan en cuestión. -
Madrid. • - — • 
E s t a d o de g u e r r a . 
En Palma ha sido declarado el estad' 
de guerra. 
No hay .mas detalles, ignorándose la-
causas .por las cufies se ha adoptado es ,,0H TELEFONO 
ta medida. 1 BARCELONA, 18.—Los jefes de todos 
N , de la R.—No dice'el corresponsal a los Centros jaimistas han ordenado que 
qué provincia pertenece el pueblo llama - los Círculos de la misma comunión se 
do así. Pero por las noticias que" publi abstengan de adoptar acuerdos referen-
camos en otro lugar, nosotros supone- tes a los jefes políticos y a los represen-
mos que se trata «le La Palma; provincia tantos en Cortes del partido. 
de Huelva. 
¿Wi lson a H u e l v a ? 
La Embajada norteamericana ha pu-
blicado una nota de la Sociedad Colom-
bófila, diciendo que una Comisión yan-
qui irá a Huelva para visitar los luga 
res históricos. 
Esta orden tiene su origen en la acti-
tud de la Junta del Círculo, que acordó 
la expulsión de don Dalmacio iglesias. 
Los Círculos, pues, no están autoriza-
dos para proceder así. 
lista orden ha sido transmitida a to-
dos los Círculos jaimistas de Cal al uña. 
L O S S U C E S O S D E G R A N A D A L A « T U N A C A N T A B R A » 
Funera le s por l a s w í c í i m a s . Concierto en Torre lauega . 
t»oR rn.ÉPONO 
GRANADA, 18.—En la Catedral se han" 
El jueves, 20. de febrero, se celebrará 
en el teatro de Torrelavega un gran con-
celebrado solemnes honras fúnebres en ' cierto vocal e instrumental, organizado 
sufragio por las víctimas de los sucesos por la «Tuna Cántabra», con el concur-
desarrollados en esta capital. I so de la -joven y notable pianista sefiori-
En la puerta de la basílica esperaba y . ta Rita Rodríguez Cobo y el 
recibía, a los invitados juna Comisión de 
estudiantes. 
Acudieron las autoridades y represen-
taciones de todas las entidades políticas 
y comerciales de la población. 
El templo estaba enlutado, habiéndose 
encendido expresamente para la ceremo-
nia más de mil lámparas . 
En el centro del templo se había colo-
cado un catafalco llamado de Papas y 
Reyes. 
Ofició el arzobispo, durando la función 
desde las diez de la mañana hasta las 
tres de la tarde. 
Otras noticias. 
Mañana se abrirán todos los centros 
docentes. 
El juez especial nombrado para inter-
venir en la causa por los sucesos desarro 
liados en esta ciudad ha.citado por dos 
veces al teniente de la Guardia civil que 
mandaba las fuerzas el día de los suce-
sos. 
El teniente se ha negado a acudir y el 
juez ha_dado cuenta de ello al ministro 
de Gracia y Justicia. 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
En el inmediato pueblo de Muriedas en-
tregó su alma a Dios, en el día de ante 
ayer, la virtuosa señora doña Rosa Gar-
cía iBarros. después de recibir los Sacra-
mentos. . 
A su afligida hija doña Pilar Torres, 
hijo político don Manuel Gómez y demás 
familia, acompañamos en el dolor que 
les abruma, deseándoles resignación cris-
tiana para poder sobrellevar tan rudo 
golpe. 
Descanse, en In paz del Señor el alma 
• la finada. 
El m m DEL JIREQ DE GUIE» 
L o s a u t o r e s d e t e n i d o s 
POB TELÉFONO 
LEON, 18.—La Guardia civil ha dete-
nido hoy en Campo Sanido a dos indivi-
duos, uno de ellos apodado «El Mellado» ¡padres del desgraciado muchacho, ofre 
carterista, autores del asesinato del rico I ciéndose. en nombre, de la Sociedad, pa 
D I G N O D E E L O G I O 
A l m a r g e n d e u n s u c e s o 
•Conocen nuestros lectores, por la in.-
lormación que a su debido tiempo publi-. 
camos del triste suceso, la muerte del 
joven de quince años Manuel Picado, 
ocurrida en la Avenida de Alonso Gu-
llón, al pretender el joven separar de su 
cuerpo un fuerte alambre que estaba en 
contado, con los cables de la «BLe,étTa de 
Viesgo». 
.Según nuestras noticias, apenas cono-
cido el triste suceso, el director gerente 
de la Sociedad «Electra dé Viesgo», don 
Manuel Ocharan, comisionó al jete de 
Red para que fuese a dar el pésame a los 
ra todo cuanto les hiciera falta. 
Nosotros estimamos digna 'de elogio la 
conducta seguida por el señor Ocharan, 
que está siendo favorablemente comen 
tada. 
'.obo y el eminente 
bajo de ópera don Federico Arredondo. 
El •concierto se ha rá con arreglo al si--
g-uiente programa: 
Primera parte. 
1. " Presentación de la «Tuna" con él 
pasodoble «Sarmiento».—N. N. 
2. ° «Mazurca de concierto». — Sara 
sate. 
3. u «Danza morisca».—'Chapí. 
Por la «Tuna Cántabra». 
4. ° «Sevilla», sevillanas.—Albéniz. 
iPiano solo, por la señorita Rita Bodrí-
guez Cobo. 
5. ° Opera italiana, romanza «II lace-
rado Spirito».—Verdi. 
6. ° Canción andaluza «Mi pobre re-
ja)).—Tabuyo. 
7. ° «Canción española».—Jorda. 
8. ° «Ven a mí», habanera.—L Media-
villa. 
Canto y piano, por el señor Arredondo 
y la señorita Bita Rodríguez Cobo. 
(Intermedio de diez minutos.) 
Segunda parte. 
1. " Potpourri de «Aires españoles».— 
Granados. 
Por la «Tuna Cántabra». 
2. " «Moros y cristianos».—Serrano. 
%0 Fantasía «Canción del olvido».— 
Serrano. 
Para bandurria y guitarra. 
4.° :«Viva Navarra».—-Earregla. 
Por la señorita Rita Rodríguez Cobo. 
6. **• Canción romancesca «Tre Parole». 
—Cecconi. 
tíí.a 'Melodía «Hoja de álbum».—(Mén-
dez. 
7. u «Serenata española».—Jorda. 
Canto y piano, por el señor Arredondo 
y Ta señorita Rita Rodríguez Cobo. 
8. ° '«Viva la lAUcátríá», pasodoble - -
N. N. 
Por la «Tumi». 
¿ T o s e u s t e d ? 
¿Tiene CATARRO, RONQUERA, 
BRONQUITIS, OPRESION D E 
PECHO O EXPECTORA CON DT-
CULTAD? 
Tome hoy mismo el infalible 
P U L M O G E N O L 
del doctor Cuerda 
cesarán todas sus molestias y evi-
tará LA GRIPE y LA TUBERCU-
LOSIS. Premiado con MEDALLA 
DE ORO, DIPLOMA DE HONOR 
y GRAN PREMIO. 
Frasco de jarabe: 4 pesetas. Caja 
de comprimidoe. 1,25, en todas las 
farmacias, y en las droguerías de 
Pérez del Molino y Hornazába!, 
Velasco, núimro 13. 
L o s m e j o r e s c a r a m e l o s y bombo 
nes en l a a c r e d i t a d a C O N F I T E R I A 
R A M O S . - S a n F r a n c i s c o , '¿7. 
•lose Ciria Ksealante: un paraguas, de 
don José Gómez Campos: un sujetador de 
corbata con esmalte, de don Arturo Ca-
sanueyá; un magnífico estuche de cuero 
para cuellos, de «Uu tal García (tran-
seúnte)»; una boquilla modernista, de la 
niña Rosario Pruna: un juego de boqui-
llas de espuma de mar y ámbar, de la ^ ^ ' i personalidad ser estratega y tener 
Compañía: una bufanda de seda, de don conocimientos niilitares que justifiquen 
José Portes) un precioso alfiler de cor- ^ ocupación de tan alto puesto. Tal su-
„• ,uwio a lr^ • 'rtíenefi del Comité y hata, de don José María de Pereda; una eede en el foot-ball. Si el encargado de 
N COWenc Í ^ ! admirable caricatura de Puga en el dirigir un equipo no es respetado, inútil tuvo al Mellado y a Moreno ha ordenado 
n'DRES-IPI "r/r3*13!0 en Londres, crispin de «Los intereses creados», del será todo lo que de su parte haga a fin la celebración de varios careos 
K^'0cat'Gn"Tnn i eri10 a deci,ii•,0 notable caricaturista y colaborador mies- de conseguir el objeto apetecido. Todos 
1 uña ¿w. S' ?ara flnes clel mes tn) don Angel López iPadilla ; un reloj de maniobrarán por su cuenta, el orden v 
l i s t e s natfmTi 0 eren(íla úe rePr'- mesa encerrad ., en efAiche de raso, de la disciplina brillará por su ausencia y 
i Candes imi y obreros de todfts «Un admirador»: cajas de cigarros, de a nada práctico se llegará. P o r otra par-
l ' Prtnieri país- P&*£os Hoppe, don José Ortega Ju- te, Si el capitán no atina a sacar prove-
i 1 1 ^ el'dí'? 97 86 celebrará» proba- ,ado y otras personas. oiho de las fuerzas con que cuenta, si no 
•grfln disciirtn H y r i e lnaugurará cou . Unos cuantos admiradores de buen bu- U''"» debidamente los puestos, de su 
hJe a t rasará K • Íoyd GftorSe' cuyo mor, le obsequiaron con diez o doce re- '-team» y si distribuye mal sus fuerzas, 
^ " i a nasta desoués de esa fe- eraAovaa HP incmpfo on naiif» nnn H.» inc sólo la derrota ouede c o r o n a r su labor 
minero leonés don Remigio Miranda, 
que fue encontrado degollado en un de-
partamento de primera clase del correo 
de Galicia, por cuyo motivo estuvo dete-
nido un guardafreno que prestaba servi-
cio en aquel tren. -I 
Al ser detenidos se echaron mutuamen 1 ^ 
te la culpa, pero luego confesaron que ! 
los dos habí«fti ejecutado el crina n, me- i _ 
diante la cantidad de cuatro mil pesetas f ^ | #^ -« <Z — ^ é r ¿ z * -4^ a. rrp* 
que les dió un desconocido, para, según i J L G L K J L KmJL X \m0<A W - J J L X X "CS? 
él, satisfacer un deseo de 'venganza. 
.. ' Alus0 1̂ f o n v e n i o de prór roga . 
^ del ~„„-*}0. ^ convenio de -pró 
. 1 aim»8ticio és el s ifulénte: 
cuales se veían tarjetas de bis más s é Esa costumbre que se observa, por lo 
líenles personalidades de la política. cptnún, de dar el puesto de capitán al que 
Por la noche se repitieron las demos- realmente lo merece, no parece avenirse 
traciones de cariño y entusiasmo. al carácter de nuestros Jugadores, dado 
La benemérita ha detenido a otros in 
dividuos, que han ampliado detalles de 
suceso. 
El capitán de la Guardia civil que de-
Es'tos individuos fueron detenidos 
cuando se disponían a efectuar el robo al 
párroco de Lillo. 
Moreno fué el que asesinó a Remigio 
Miranda', por lo que recibió 4.000 pese-
tas, que se negó a repartir entre sus com-
pañeros. 
— F O T Ó G R A F O 
P A L A C I O D E L C L U B D E R E G A T A S . — S A N T A N D E R 
P R I M E R A C A S A E N A M P L I A C I O N E S í P O S T A L E S 
OCULISTA 
Coiisnlia en Wad-Rás, 7, de 12 a I En 
el Sanatorio Madrazo de 4 a 5. 
R E ] B O I L J L J B M » O 
B l a n c a , 2 . T e l é f o n o s 7 5 5 y 2 2 3 . 
eonfeccion a r t í s t i c a de r a m o s , canas t i l l a s y coronas 
É L L . R C Í E B L . O C A N T A B R O 
V ^ W V V V W V k V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V \ • V W W ^ W W V W W * V ^ V • V V V W • V ^ V V t ^ ^ ^ ^ v w w w / w y 
L a i n f l u e n z a es una enfermedad traición^ 
A u t o m ó v i l e s E L I Z A L D E -
: - : : - : C o n s t r u c c í ó n J N a c í o n a í 
Chasis de turismo "tipo 20; Sport super20; Reina Victoria 
Eugenia modelo 1919", Omnibus y Camiones :-: -
E N T R E G A I N M E D I A T A 
R E P R E S E N T A N T E P A R A S A N T A N D E R Y S U P R O V I N C I A : 
J O S E M A R I A C E B f l L L O S 
Ribera, í y 3--SA N T A N DER--Tel. 203 
s P o r e l excelente c l ima 
L e recomendar los en Murcia 
D E P R I M E R O R D E N 
I n s t a l a d o frente del paseo R e i n a V i c t o r i a . - S i t u a c i ó n espléndida de donde se domi-
n a toda la v e g a . — S o l todo el d ia .~ Cua¡ o f a c h a d a s . — A s c e n s o r e s . Calefacción a 
v a p o r — B a ñ o s — T r a t o idea l . 
P R E C I O S E S P E C I A L E S P A R A T E M P O R A D A 
D i r e c t o r p r o p i e t a r i o : F e r n a n d o 6 , N i e t o . 
A U T O M O V I L E S 
: C H A Ñ O L E . Y . H U P M O B I L E : 
Representante general para España: fíARAfiE M, SANCHO 
SANTANDER; Plaza <le Cañadío BILBAO: Viuda dt» Epalza, 10 M;\I)RH): Gó^á, (i? 
S e f a c i l i t a n p r e s u p u e s t o s — 
Q f l S O L I N f l : fl 1 , 7 5 E L L I T R O 
G a r a g e S U A R E Z M U R I A S ( S . A . ) 
A C C E S O f R I O S - R N E U - A C E l T E S — T e l . e ^ S 
S a n F r a n c i s c o , 15, y en M a d r i d , A lca lá , V 
( P a l a c i o de l a E q u i t a t i v a . ) 
Observaciones metereológíoas. 
Día 18 do febrero de 1919. 
Barómetro a O0 y al nivel del 
mar 
Temperatura al sol 
Idem a la sombra.... . . . 
Humedad relativa.. . . . . 
Dirección del viento 
Fuerza, del viento « 
fistado del cielo. : . . . . 


















G r a n C a f é E s p a ñ o l 
Magníf icos conciertos tarde y noche 
por los reputados profesores señores 
D íaz , Odón y D 'Hers . 
V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V l ' V V - l . « » " u V V ' - W 
OrailOBOs y M i n M . 
GARCIA, O P T I C O , S a n F r a n c i s c o , 15. 
O 8 U L I 8 T A 
9&n F r a w t l t w , 1l( fi.* 
Temperatura máxima al sol, 24,0. 
Idem máxima a la sombra, 15,4. 
Idem mínima, 10,3. 
Km. recorridos por el viento de 8h 
8h hoy, 025. 
Lluvia en mjm en el mismo tiempo, 0,0. 
Evaporación en id. id., 7,4. 
ayei 
M O V I M I E N T O D E M O G R A F I C O 
Dist r i to del Oeste 
DIA 18 
Ñacimiexntos: Varones, 1; hembras, 1. 
Defimriiuics: Jpsé Reigadas Obeso, d< 
treinta y ochó años: Vía Cornelia, 6, pri 
mero. 
Matrimonios: Ninguno. 
Soc iedad Tipográfica.—Esta Sociedad 
celebrará junta general hoy, miércoles, 
a las siete de la tarde, en sn domicilio so-
cial, Primero de Mayo, número 1̂  (Cen-
tro Obrero). 
•Como los asnillos a tratar son de ur-
gente resolución, se ruega la más pun-
tual asistencia. 
« J P e e t o r a l e ® -
Calman rápidamente !a 
tos. Curan siempre CA-
T A F R O S , A S M A Y 
G R I P E 
9 s sBWfca M tfdfts Ssia f a r B M t e a . 
PEDRO A SAN MARTIN 
(Suossor de Pedro S a n Mar t in . ) 
Especialidad en vinos blanco* de la Nfr 
va, Manzaniila y Valdepeñas.—Servicio 
mnenxdo ca comidas—Teléfono aúm 138 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
Servicio espléndido para bodas, hauti, 
zos y ttliincns'il 
Salón de té, cbocolales, etc. 
Rocursal ort la tfirraza del gardinerr 
G R A N C A F E R E S T A U R A N T 
S u c u r s a l en el S a r d i n e r o : M I R A M A R 
HABITACIONES 
S e r v i c i o a la c a r t a y por c u b i e r t o s . . 
a t i e r r a á l o s s a b a ñ o n e s 
No tendréis Sabañones, usando el SA 
BANOL, de López Abente. 
Los cura rápidamente, estén o no ul 
cerados. 
Al notar los primeros síntomas, recn 
rrir al instante al SABANO!,. Precio uní! 
peseta frasco. 
De venta Farmacias y Droguerías. De 
pósito en Santander, señores Pérez de! 
Molino y Compañía. 
Depósito general, López Abenle. Cf 
ruña. 
J A B O N C H I M B O 
El mejor de todos los jabones por lo; 
componentes de su fabricación y su es 
merada elaboración. El más económicc 
no sólo por ser el que más dura, sino por 
que no estropea ni quema, los objetos la 
vados con él. 
Pedidlo en todas partes, exigienüi 
siempre la marca estampada en cadfi 
trozo. 
j^BON CHIMBO 
Pla tos espec ia les p a r a rega los , l a 
C O N F I T E R I A R A M O S . - S a n F r a n -
c iscoo, 27. 
" L a N i ñ e r a E í e g a n t e 9 5 
PUENTE, NUMERO 9 
Unica Casa en uniformes para donce-
llas, amas, añas y niñeras. 
Delantales de todas clases, cuellos, pu-
ños, tocas, etc.,. etc. 
Trozos de 500 y 250 gramos exclusiva 
mente. 
y C a j a de Ahorros de S a n t a n d e r . 
Institución que se halla bajo el protec-
torado del Gobierno por virtud <ie la ley 
de 29 de junio de 1880. 
Las imposiciones de Caja de Ahorroe 
devengan tres y medio por ciento de in 
lerés hasta 1.000 pesetas, y el tres por 
ciento deede 1.000 en adelante. 
Se hacen préstamos con garant ía ñipo 
tecania de fincas de la provincia; sobre 
ropas, muebles y alhajas; con garant ía 
personal, de sueldos, jornales y pensiones. 
S A N T A N D E R B I L B A O 
Salen de Santander: a las 8,15 y 16,45. 
Llegan a Bilbao: a las 12,16 y 20,47. 
Salen de Bilbao: a las 7.40 y 16,50. Lie 
gan a Santander: a las 11,38 y 20,51. 
De Santander a Marrón: a las 17,35. 
De Marrón a Santander: a las 7,20, 
S A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
De Santander a Liérganes: a las 8,55, 
12,15, 14,55 y 19,45. 
De Liérganes a Santander: a lae 7,25, 
11,20, 14 y 18,20. 
De Santander a Orejo: « las 17.35. De 
Or(f]0 a Santander: a las 8,51. 
S A N T A N D E R L L A N E S 
Salidas de Santander: a la» 8, 12,15 
1G,15 v H,5.r» íl.os primeros siguen a Ovie 
do.) ; ' - *• 
Líégada'b u Stíntander: a las 7,55, 11,2b 
10,28 y 20,34. (Los dos últimos eon df 
Oviedo.) 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N *>£ L A S A L 
Salidas de Santander: a ias 19 y 19,55.-
SiU'da de Cabezón": a las 7.15. 
S A N T A N D E R — T O R R E L A V E G A 
Juevee y domingos o días de mercado) 
Salida de Santander: a l a s 7,20.—Salí 
Ja de Torrelavega: a lag 12,20. 
S A N T A N D E R - O N T A N E D A 
Salidas de Santatífter: a las 10 y 17,10 
Salidas de Ontáneda: a las 7,28 y 13,50 
S A N T A N D E R M A D R I D 
Correo.—Sale de Santander, a las 16,27 
llega a Madrid, a las 8,40.—Sale de Ma 
drfd, a las 17,25; llega a Santander, a 
ífíí s. • • / 
Mixto.- £ale de Santander, a las 7,23; Ue 
.3 •n NSadrii. a las 6.40.—Sale de Ma 
Irid, a la? 7.1'!.: Ilecra á Sanalnder. a laf 
Spryípjo ppsía:. 
imposipiói y retiración de valores dt 
clarados y paquetes póstale'?, dg 9 a f2.20 
Cer l i f icádoí , de 9 a 13,20. 
Giro posta l , de 9 a 13. 
ago de giros, de 10 a 13. 
Impos ic iones C a j a de Ahorros y rein 
(egros, (excepto los viernes), de 9 a 13. 
R e c l a m a c i o n e s de correspondencia asegu 
Muchos hombres y mujeres fuertes y; 
rosos han sucumbido a l e r r o r fatal de 
Automóvi les de p l a z a . 
I- o 2 personas: 800 mts. o fra.ccionf) 
pt-a.; cada 250 mts. más o fuacción, 0,25. 
—3 personas o 4: 500 mis. o írajeciótn, l! 
pta.¡ cada. 200 mts. más o fracción, 0,25. 
En ambas baritas el tiempo do par^d| 
al servicio del cliente se contará a razón 
de 0,25 cada 5 minutos, a sea 3 ptas. por 
h^ra: para loe servicios fuera de la pobla 
v jn regirá esta misma tarifa, pero de 
bierulo aboar el importe del retorno, óuri 
que vuelva el coche de vacío. Los servi-, 
cios después de-las 12 .de la noche, tarifa 
íoble. 
Cochea de alquiler. 
Por e3jentos: Desile las estaciones de 
jq's ferrocarriles a Miranda, [a Magdab 
lia y So¡ i i i iu ' iu, 1 yjeoyei'éaí por 1 viajé, 
ro. 2 p,tM.s.; desde lúe estaciones a onal 
l i i i i ' ' ' ' inüilii de la ciudad, cuando el ca 
rriraje ééa ocupado por I ó 2 pérsotta*?: 
2 ptói%; excediendo de este número. .'I 
ptas. —fVsde el Sardinero, Magdalena y 
Miranda a \(i M-gunda Alameda y vice ver 
ññ. oii los días ile ¡"er a. por asiento, I pin . 
• d . id.. .'Miando el rairuaje sea ocupad 
pur uii'iiot; persona< rpVp ^ l urnnoro <! 
asiento**, á pías •-ju-siie. los ¡¡untos A 
parada a la l'laza de Toto^. por á.>IOhló 
1 pía,. 1.1 ' a Ins -Ü'o^ i-nm •ría. dAtl'r-
del • órmino mnni" pal. o vic-'ver'1 p' 
asiento, 1 pese'i. 
Por carreras: I'entro del casco de la. 
•indad: por una o dos personas, 1,50 pt¿W>:. 
hasta 1 pergonas, 2 ptas.—Por el paseo 
del Alta. I á 2 persoans. 2 ptae.; hasta 
personas. 4 ptas. 
Por horas : Por cada hora den tío del 
término municipal, 1 o 2 personas. í pta^. 
cuando exceda de este nniero, 5—Por 
cádá media hora ¿n misma¿ condicio 
nes, 2,50.—La media hora ee cobra po» 
entero, aunque el servicio dure menos 
Quien ocupe un coche en día de toro-
pagará el completo de los asientos TTI-
tenga ei carruaje. 
Para los efectos del servicio de ca 
rruajes »e considera como ciudad la zo 
na comprendida dentro de una línea our 
rada y certificada, de 9 a 11. partiendo del extremo Este de la calle 
L W a y a p a r t a d o s , de 8 a 8,30 y de lo; de Castilla, vaya en dirección Norte a 
a 19. (Paseo viejo de Miranda, continuando Í 
Reparte a domicilio I}P| Correo e Ma |a Magdalena y Sardinero (dos playas, 
JrliJ,, ntí.Mo de Vallailojid y Asi.un^r 4 la? | papeo' del Alta, l-'epas Morenae y cali. 
10.-Corneo de RMbao; í.iérgaens y MUt" ia industria, al extremo Oeste de 1 
"e r.lá'oe's. a las 12.45,—Correo de Asf.u egjaeión de mereancías de Bilbao, 
l.iérganep y Ontaneda, rias, Bilbao, 
las 18.30, 
Loé domingos se hace solamen e el re 
parí.' a las 12.30, 
Serv ic io telegrático. 
rü.siac ún telegráfica: Arcillero, 
Telegramas entre las eptaciongs éspa 
ñolas y gus po¡Besiones: Por cada pal^bfa 
bata 5 inclusive, OJO pía*.; cada patabríi 
mas, 0.05 —Telegramas urgentes: triple 
de] ordinono.—Telegramas de madrugo 
da: aada palabra hasta 5 inclusive, 0,05 
cade palabra más, 0,021/2. (Se depositan 
a todas hora*, indicando en el despacho 
i-De ru ad rugada».) 
Teléfono in terurbanos , 
Central: Plazuela de la Libertad.) 
Telefonemas: las 15 primerae palahras 
1 pta.; cada palabra de exceso. 0,1(1-
Servicio de madrugada: las 5 primara-
núm. 1! ¡palabra, 0,05; cada palabra más, 0.02 1/2 
—Conferencias telefopicas dp § ipinutoe 
jon Torrelavp^t. O.î O; Óviédo' y Avdés 
1,75; Bilbao, Castro-Urdiales V i t o r i a 
1,25, Burg 2,.-'o • V-V- 'bi y Vajla lo 
Al j jardine' ,o; Baúl mundo, pesetas, 
Baúl pequero, i.—Maletas o sacos d< 
noche, 0,o0. 
Desde las diez de la noche a las cinc( 
de la mafiono, doble tarifa. 
N E U T R A C I D O 
No hallando remedio radical a ene sufrimientos, que le privan de 
la felicidad de vivir, encontrará usted en este científico preparado, 
no sólo la salud que le falta y la alegría que perdió, sino 
U N E S T Ó M A G O N U E V O 
que digiera y que asimile, porque, de no ser así, siendo esas funcio-
nes defectuosas, dan ocasión á las más graves enfermedadee que pa-
dece la Humanidad. 
El tratamiento racional máa seguro es este específico, diferente de 
todos sus simiiaree en su composición y fen sus efectos, pues extingue 
rápidamente todas sus molestias y loe dolores que le atormentan, no 
con calmantes, que los adormecen momentáneamente > de los cuales 
está exento, sino haciendo desaparecer su causa. 
I n o f e n s i v o e n a b s o l u t o 
En las principales farmacias y .droguerías. 
Frasco pequeño, 6 pesetas, y frasco grande, 10 pesetas. 
Concesionario exclusivo 
J O S É MARllV O A L A l V . - S E V I L L A . 
qmen enviará folletos gratuitos a quienes los soliciten. 
O p i n i ó n v a l i o s a 
El distinguido y notable médico doc-
tor don Gonzalo Araluce 
CERTIFICA: Que habiendo proba-
do el Vino Ona, del doctor Arístegui, 
en numerosos enfermos debilitados a 
consecuencia de enfermedades conse-
cutivas, ha observado una mejoría 
rápida de los mismos, con un extraor-
dinario aumento de apetito en casi 
todos, contribuyendo éste a la más 
rápida nutrición y curación de ellos. 
. Y, aun cuando enemigo de dar cer-
tificaciones acerca de específicos, ha-
go, sin embargo, una excepción con 
este notable vino medicinal, por en-
- centrar en él propiedades tónicas, ape-
ritivas v fortificantes extraordinarias. 
que su robusta sa lud podía permitirles « y 
tar a un leve res fr iado con desprecio y * 
gllgencia sin peligro de ninguna c lase . * 
O b s e r v e c o n c u i d a d o las s e ñ a l e s de ady* 
tencia, como dolor de cabeza, pesadez ge 
r a l , s e n s a c i ó n de fatiga y dolor, escaiofrí, * 
estado febril , i n f l a m a c i ó n , lagrimeo, c0| 
miento por la nar iz . A veces la inapeten^ 
a c o m p a ñ a a esta cond ic ión - Siga este sab' 
consejo: P r i m e r o , obtenga 
e s 
B rr ̂  I < O - ; A. X. / \ I V O - <̂  1J I iv J 
y siga las direcciones de la circular. 
E v i t e e l r í e S g O ' M é t a s e en c a m a inmedi^tam^ 
te y c o n s é r v e s e bien abrigado. O u é d se 
cama 3 o 4 d í a s . T a l vez no se s e n t i r á ^ 
ted lo suficiente enfermo pa a permanece 
en «I lecho; pero no s e deje e n g a ñ a r poresi 
fa isa creenc ia . 
L O S E f e c t O S que siguen a la INFLUENZA no p 
meten que s e ejecute el meno*- trabajo. El 
leve e jerc ic io m u s c u l a r puede producir u. 
r e c a í d a m á s pel igrosa que el pr imer 
que de la enfermedad. 
T H E S Y D N E Y ROSS COMPANY, NEW Y O R K , U 
Depositarios en Santander: Pérez de Molino y Compañía, droguería 
de las Escuelas y Wad-Ras, 3, 
ELIXIR ESIDMAI 
d e S a i z d e C a r l o s 
Es recetado por los médicos de lac cinco partes deji mno o pOrCJU 3 lOübv.! 
fíca-, ayuda á las digestiones y abre el apotüo, curnndclas inolosti** 
E S T Ú M A 
®/ doler do estómago, ia dispepsia, acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos (fue. é veces, alternan oon ostroñimicrof. 
dilatación y úlcera 69I estómago. o*c, £J ant/sépti^. 
De venta m fas prinoipales farmacia.* íleí mundo y ño Serrar.Q, 30. l!AD«jj| 
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B O L S A D E M A D R I 
DÍA 17 DÍA 18 ; 
îcio 
C A M B I O D E M O N K I I , ¡7 
[cría esc Joyería 
B a n c o M e r c a n t i l -
C A P I T A L : P E S E T A S 6.000.006 
Cuentas corrientes y depósitos a la vía 
ta, nno y medio por ciento de irtterél 
anual. 
Tres mesees, dos por ciento auna!. 
Un año, ' t res por ciento anual. 
C A J A D E A H O R R O S : A la vista, Ires 
por ciento de interés anual hasta lO.OOn 
pesetas. Los intereses se abonan al fin 
de cada semestre. 
C a m b i o de m o n e d a , c a r t a s de crédito, 
órdenes de B o l s a , descuentos y c u e n i a s 
de crédi to . 




» c : 
» B... i . 
A 
» G y H 
Amortizable 5 por 100 F. 
» » E. 
Amorizablf. 4 por 100, F...... 
Banco de España 
» Hispano Americano... 






Cédulas, 5 por 100 s.... 
Tesoro, i,75, serie A 
Idem id., serie B Z 
Azucárelas, estampilladas... 
Idem, no estampilladas 
Exterior, serie F 
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Servicio Í 
P A S E O D E P E R E D A (MU'ELilAra Laa P¿ 
pión para ! 
diz y Bar 
V I N O 
P I N E Ü 
Es un reconstituyeiíW 
enórgico. 










tiarias y 1 
Además c 
s loe espec Durante H .••n-.-iiniíMití a ^ w 
sustituible. 
Durante el estndin 
auxiliar. 
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M A S A J I S T A Y C A L L I S T A 
M A N U S L M A R T I N E Z 
S A N F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
Avíaos a domicil io- - T e l é f o n o SOS-
A L M A C E N D E V I N O S 
V i n o s P Á T E R N I N A 
B a n c o d e 5 a n | 
FUNDADO EN \ m 
Caja de ahorro^, treg por fil 
anual. 
Cuentas corrientet,' a la VÍSM 
Depósitos en efectivo, valolf 
dio por ciento anual. 
Cuentas de crédito para vir9 
legráficos. 
Negociación de letras,' i l e^ 
tamos, cuentas de crédito, 8^ 
demás operacioneR de Ban$j 
Jiace crec( 
i , ("le ̂  
110 buen to, 
Pde ̂  de 
^scos d. 
•5,6 vende 
S a n t a C l a r a , 11.—Teléfono 758. 
Tmnrpnl.ft d" RI. PUF.R' O r AMTA»on 
C O N F I T E R I A Y P A S T E L E R I A 
F É L I X I R U N 
Velasco , n ú m e r o 17 
Depósito del reconstituyente Jerez 
Quina Morales. EspecialMad para en-
fermos. 
O I D O S , N A R I Z Y CARI 
De diez a una y de tres y M 
VF-NDRZ NU^'J 
I ^ e i" m o c o.!1 
A las Compañías de los 1 
ma R I O S , A t a r a z a n a s , 17. 
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M A Q U I N A S D E C O S C R 
L e a l t a d , 2 , d u p l i c a d o 
( t t i i l o í e l l e l o s i r a v i a t l e l e i l . 
:gta a c r e d i t a d í s i m a c a s a s i g u e v e n d i e n d o , c a s i a l o s m i s m o s p r e c i o s d e é p o c a n o r m a l , t o d a c i a s e d e d o r m i t o r i o s , s a l a s , c o m e d o r e s , b u r ó s 
y s u s c é l e b r e s m á q u i n a s d e c o s e r , m a r c a W E U T H E I M , l a s m e j o r e s d e l m u n d o . 
o; 
DI VA 
jorqu-. .(̂ in 
inapetencia, 
ttnñimierim 
o m p a f t í a T r a s a t l á n t i c a 
L í n e a d e C u b a v M é j i c o 
gl 19 de febrero, a ¡as tres de l a tarde, sa ldrá de S a n t a n d e r el v a p o r 
R E I N A M A R Í A C R I S T I N A 
8 u cap i tán don J u a n C a n e l l a s 
i í i i r t l f a * * * ) " y S £ * f * f a r * H a t e a n f;oI«JBQ«Bt9 
P R I t l O S V I L P A S A J E KM T E R t K H A O R B I N A R I A 
PARA HABANA —«10 p p w t ^ í . 18.«n d - ' repuestos r d« goAto» «1» ;'"t"'-: 
L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
la P R I M E R A D E C E N A D E F E B R E R O s a l d r á de S a n t a n d e r el fop-.vr 
[¿i tranabordar en Cádiz a l v a p o r 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n 
• IftinUmar f o m p a A l * , a d m i t i « T i d o p s i s j » j c a r f a e«n lU i t lno & M e s t o v i d * * i 
jfíoa Aire». 
I-^i', máí ir-o.'^a^ dl.rig'^&s A &BS ef>itKlf&»t&rl«B «n 8aatfcE<ÍU»f, n ^ o r - v íS f 
fté*W®VÍ r s ^ r ! ^ . ^ 9 Q K ? A f l { A —MaEMar K . — T ' '© B á » ^ Sft. 
E L MAYOR ADELANTO 
en la siembra dé smiilhis, ea ul método 
A . JEft O 
Mejores semillas. Germinación más temprana. "Viran economía. Eliminación de ira-
bajo. Evita trasplantar y entresacar Jas plantas: 
F E L I X O R T E G A (S. A.) , cal le de Burgos , núm. 1-Saniander 
E L R E M E D I O M Á S S E G U R O . E F I C A Z , 
cómodo y agradable p a r a c o r a r l a TOS» son la» 
P A S T I L L A S d e l D r . A N D R E U 
Casi siempre desaparece la T O S al concloir la !.• caja 
PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
•Él 
D E M 0 Kl 
O a l 
D A (MIHÉLVUI 
Y l N O l 
P I N E Í 
;onsiituyeHtéj 
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L I N E A D E B U B A Y M E J I f O 
Servicio unen ual, »allendo de Bilbao, de Santander, de Uijon j df ÜbrájBiá, 
lira ÍMbana y Veracmz (eventual). Salidas de Veraerux e(ventual) T df Haba')j\ 
fra Corufia Gijón y Santander. 
L I N E A D E N E W Y O R K S U B A M E J I C O 
|servicio niciisual saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cádír., 
Ira New York, Habana y Veracmz Eventual). Regreso de Veracmi ftven-
de Habana, con escala en New York. 
M N E A D E V E N E Z U E L A C O L O M B I A 
IServicio men^aeu, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cádiz 
lía Las Palman Santa Cmz de V A Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas d^ 
fciOn para Sabanilla, Curacao. Puerto Cabello, La Gnayra, Puerto Rico. Canaria», 
¡idiz y Barcelona. 
L I N E A D E B J E NOS A I R E S 
Bérvicie mensual, saliendo de Barcel.ria el i , de Málaga el ú y de Cádiz n 7, 
Jra Sania Cruz ue Tenerife, Monteviden y Buenos Aires, emprendiendo el TÍU'A 
re^reAn úc Buenop Aires el día 2 y ie Montevideo el 3 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, .Santander, Gijón, Corufia y Vigu, uara 
lo Janeiro, Santos, Montevideo y BueniH Aires, emprendiendo el viaje de regre-
^desde Buenos Aires pala Montevideo. Santos Río Janeiro, Canaria». Vi^o. Co 
lia. Gijón. Santander y Bilbao. 
L I N E A D E F ! : U Ñ A N D O P O O 
IServlcio^ mensual, saliendo de BarceiiMia, de Valencia, de Aücame y can t, 
m Las Palmas, Santa Cru2 de Tenerif-. Santa Cruz de la Palm* r iia«rtA«« u 
Inarias y de la Penínsiiia indiadas en l viaje de ida, 
JAdemás de los indicados servicios, !a Compafila Tmsat lánuca ueue e«tabiefl"í 
IB loe especiales de los puertas del Medíi- rráneo a New York, puertos del Caová 
[ico a,New York y la línea de Barcelon a a Filipinas, ctiifaa lalidao no n n ¿ías 
|se anunciarár oportunamente en cada v ia je . 
Estos vapore» admiten carga en la» c. -idicionea m a s favorable» y paaajerv* , n, 
üenes la Compañía da alojamiento muy cómo-do y trato esmerado, como h a afr» 
|*do ea su dilatado servicio. • 
ITodoe Jefe vaporee tienen telegraíía sin hilo». 
nambién se admite carga y se expiden pasa]*» para icnto» lo» paertoed»! mac 
ÍSímdos por líneas '•egulare». 
L o s quo tengan 
A S M A 
MÍWCación, usen le? 
C:carrillos ant iasmáticos y ion Pápele? azoados del D r . Andreii , 
*H ¡O caiTü.-;» al r.cu-- \ i i ; : .it'.T: .J( scaii'-a.¡ v'iü-ayu; la noohe. 
t 
S B i í m i l D ^ « ^ M A M B N T K 
ü n i c a ' c a s a en esta cindarí^qne dispone Ujoso (JOCHE 
ESTUFA,—Gran FURGON-FUNEBRE AUTOMOVIL, para 
traslados de cadávere.c 
fe 
: A B R I O A C E T A L L A R . P i S E L A R Y R R E S T A U R A ^ T O D A 6 L A 8 X D E LUNAS?:, 
E S P E J O S D E L A S F O R J A S Y M E D I D A S Q U E S K 9 I E S E A , C U A D R O S « H A -
D O S Y M O L D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
S E 8 P A 9 M O : Amé» E M a i a n t e , n ú m . 4 — T s t é í o n o 1 - 2 3 , — F A B R I C A : S t r v a ^ M . 1f. 
E L C A B E L L O 
A B A S E D E L A V O N A 
I i ' mejor iónico que se conoce para la cabeza, rt^iñde la caída del pelo y 
ir ln C' ei' rnáravillosamente, porque destruye i*» ^«spa que ataca a la raíz, 
Ülií^116 eviía 'íí calv'cie, y en muchos casos íavoewe la salida del pelo, re-
ído h ¿Ste setloso y flexible. Tan precioso preparmio debía de presidir siempre 
v deTn ^oca^or' aunque sólo fuese por lo que herumoaea el cabello, prescindien-
pr s demás virtudes que tan justamente se le «tribuyen. 
Se<lSC0Sf>í,e y ̂  Pesetas. La etiqueta indica el níodo de usarlo, 
vende en Santander en la droguería de Pera» «el Molino y Compañía. 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles drf Norte de España, de Medi-
na deb Campo a Zamora y ^Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portugue-
sa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías ¡i —«or, Marina de guerra y 
Arsenales del Estado, Compañía Trastlántica y ou»«» Empresas de navegación 
nacionales y extranjeras. Declarados similares ál i.'brdftf por el Almirantazgo 
portugués. 
Carbones de vapor.— Menudos para fiMguas. -Aíiiuiuorados.—Cok para usos 
metarlúgicos y domésticos. y 
Háganse los pedidos a la 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes on MADRID, don Ramón Topete, Alfolí 
>n 16—SANTANDER, señores Hijos de Angel «"irez y Compañía.—GIJON 
y AVILES, agentes de la «Sociedad Huil'-ra Española».—VALENCIA, San Rafael 
Voral. 
Para-otros informes y precios dirigirse a las oficl«»s de la 
S C B I S S A B H U L L E R A E S P A D O L A 
I B s i ' É a r ^ f t l . U B . i . o x B L ' é m » 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorra-
nas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RIN-
CON son el remedio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene de-
mostrado en los 35 años de éxito creciente,' regularizando perfectamente el ejerci-
cio de las funciones naturales del vientre. No reconocen rival en su benignidad 
y eficacia. Pídanse propectos al autor, M. RINCON, farmacia.—BILBAO. 
So vende en Santander, en la droguería de Pérez del Molino y Compañía. 
I Z Y GABj 
de tres 7r 
Z NTJtfFE': 
is de lo^ L A V I C T O R I A 
D E L O S M E D I C A M E N T O S I M C 
tu i S CONFITES LAMBER dan a las vi i.s génilo iiriiiiiriii> ej estado normal, evitando el. usu ae las petigrosisimae candelilla.-!, ijuitau. y t'ai-
, ^"•''tiintá/ieamente el escozor y la frecuencia de orinar, ios úaicos que curan radicalmente las estrecheces uretrales, proetatílis, urctritis, 
fitp f' ca^arros de la vejiga, cálculos, incuntinencia df orina, flujos blancop de l$s mujeres, blenorragia (gota militar), etc. Una caja de Oon-
* L a r " b e r , con la debida in8trucción,4 peseta^ 
l'á -p, DEPURATIVO LAMBER, inmeiorable reconetituyente untisifilícico y refrescante de la sangre, cura compietamente y radicalmente 
ne^ ^ todas sus consecuencias. Impotencias, dolores de los huesos, adenitis "grandulares, manchas de la piel, pérdidas seminales, pollucio-
i ^sPermatorrea, herpeCsmo, albuminuria, escrófulas, linfatismo, liufoademona. p^terilidad, neurastenia, de , Un frasco de Roob depura t ivo 
•-amber, con la debida -istrucción, 3 pesetaí. 
R c n r? corresponden^ a y consultas gratuitas también uor cartas, que «e contestará seguidamente y con n-servav dirigirse: Medicamentos L A M -
Calle Claris, ".o.—BARCELONA. 
/ • . n o ver,lta 6,1 ^••ntander. señores Pérez del Molino, y Compañía, droguería, Plaza de las Eftcuelas, v droguería de don Atilano Leal. Atara-^f'ae, numero 1' • J i n 
t 
A G E N C I A 
Pompas dft U i é m 
Unica casa que posee la severa Carroza imperial estafa, 
con llantas de goma y alumbrado í i terior eléctrico. 
W i e k m \ aiitouióvil, Berliot, 40 8P., para ú traslado de cadáveres 
PROVEEDOR DE LAS SOCIEDADES «MUTUALIDAD MAURISTA», «CÍRCULO CATÓLICO 
DK OBREROS» Y «LA PÓSTUMA>.—SERVICIO AL SANTO HOSPITAL, CASA DE CARIDAD 
Y EXPÓSITOS, ETC., ETC.—SERVICIO DE TODA CLASE KM CARRUAJES FÚNEBRES, 
HABIENDO INTRODUCIDO IMPORTANTE» MEJORAS. 
V e l a s c o , 6 ( c a s a d e l o s J a r d i n e s ) , 8 . - T e l é í . 2 2 7 
s A f a . ^ r A fti 9 BE; m 
n n l 
T O 
L a s a n t i g u a s past i l las ;>«ctoratet d« l u n o ó n , tan conocidas y u s a d a s por ©1 pú 
rdicü s a n t a n d e r i n o , por s u br i l lante resul tado p a r a combat ir l a tos y afecciones d« 
g a r g a n t a , se ba i lan de venta en l a d r o g u e r í a de Pérez dal Mol inn, «D la d« VI 
X a f r a n c » y C a ' v o y tn & f a r m a c i a de E r a s u n . 
S E S E N T A U E N T I M O S C A J A 
S o l u c i ó n 
e n e d i c t o . 
• ñ n i s o s a • 
i 
v e n t a j a «1 Mcarbonato en to-doi 
uses.—Caja"! 0,50 peseUi* 
Nuevo preparado compueato de i ^ giiCero-fo»fato de c a l de CHEO 
bicarbonato de »uea pur ís imo de I S O T A L T u b e r c u l o s i s , caiarrop, cró-
2? mcoe, b r o u q u i ü ' y debalodad g t M í 
esencia de anís . Sust i tuye con g r a n | r a l . — P r e c i o : 2,B0 peseta», 
• E P O S I T O : 9 0 C T 0 R B E N E S Í 6 T 0 , S a n • • r i i « r d » , n ú n . 11 Mft^r l t í 
Dt venta en la» pr ic lpa les fa rmaclan d« España 
EN SANTANDER: Pérez del MOIIÍK J O m p a f l i a 
PBOCURE SE ENCUENTRE EN SU TALLER 
M A R C A R E G I S T R A D A N U M E R O 23.323. 
i e c l v a g i a t w r a l s i l í c e a e l a s i í i c a < l i 
para tocios usos industriales. 
SOLICITEN CATALOGO HACIENDO REFERENCIA A ESTE ANUNCIO 
C o r r e s p o n d e n c i a : O N E N A — S A N T A N D E R 
i>sj T " ^ ! r ^ s ^ m ~ r - ^ 
- ?».>AÍTí«AW7n 
H a t rae iadado tu d«mlo i l l« a la »* 
44 fian i o H , n ú m a r o 1. wgumé*. 
A , 1 m o n e d a . 
Procedente de u n a de l a s m á s Impoi 
tantes c a s a s de l a l o c a l i d a d , vendo m u é 
bles Inme jorab les . 
I n f o r m a r á n : V e U s c o , \1 , ban 
C a r b o n e s a s t u r i a n o s . 
V E N T A S P O R M A Y O R Y M E N O R 
• C r i b a d o , menudo y de f r a g u a 
Patatas a m a r i l l a s r l o j a n a s 
le super io r c a l i d a d . 
J U L I A N B U S T A M A N T E (8. en C.) 
C e r v a n t e s , 4. 
s i e r v o t « i r r . v í s * 
recién llegadas de Francia desearían 
colocación de institutrices o lecciones a 
domicilio. 
Informarán en esta Administración. 
M O T O R E S 
de combustibles líquidos y 
eléctricos nuevos y de oca-
sión, garantizados de 1 HP. 
a 26 HP, y de 1 000 á 20.000 
pesetas. 
Vende H. P E L A Y O . - C a s -
tro Urdíales . 
O f r e c e a l p ú b l i c o 
la f ábr ica de bordados. R u n r a a y o r , mi 
mero .41." los nuevos modelos de stores, 
ga ler ías , cor t inones , v is i l los , cor t inas , 
c o l c h a s y toda c lase de c o r t i n a j e s fabr i 
cados a l a m e d i d a . 
P r e s u p u e s t o s económicos. * So p a s a el 
m u e s t r a r i o a domic i l io . 
C O M P R O Y V E N D O 
M U E B L E S U S A D O S . P A G O M A S Q U E 
N A D I E 
J u a n de H e r r e r a , I. 
V e n d o o a r r i e n d o 
cabaña y casa grande; 316 carros prado, 
cerca estación y tranvía. Almacén para 
vinos. 
Informarán en esta Administración. 
¡ o c u a d e r n a c 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
CaHe de S a n José, n ú m e r o I , bajo . 
P I E N S O S Y P A J A 
NUEVO ALMACEN 
M A G A L L A N E S , 4 
David Blanco Fernández 
Esta^Caaa reune'condiciones espe-
ciales para facilitar vagones comple-
tos de paja. Toldos propios para cu-
brir vagones. Casa en Paredes de 
^ava (Patencia^ 
H P a t a i t a s . . 
encarnada, amarilla, superior. 
Por sacos de 100 kilos, a 31 pesetas. -
Idem id. de 50 kilos, ,a 15,50 ídem. 
Idem id. de 25 kilos, a 7,75 ídem. 
Por arroba, 10 kilos, a 3,20 ídem. 
Para siembra, 100 kilos, a 31 ídem. 
Servicio a domicilio por sacos de 100, 
50, 25 y 10 kilos. 
P u e r t a la S i e r r a , 23, a lmacén de p a t a t a s . 
13,40. 
! c r i p c i 6 ] 
E.. . 
i. • . 
E. . 
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híigaci<'»n que yo contraigo, enredará beranías, ,pviméro de los capítulos que os 
1:1 ndo b- plazca aquello mismo que yo he enumerado, y se desentiende;del con-
I ^nuerido. arreglar, haciendo inút5l mi tenido vital d(! la existencia social, de to-
rificio. Es una estufp que no tiene la da circulación de sangre y estremeci-
• mientos de músculos y salió de nervios, 
que son las otras cosas por donde vienen . 
h : $ ™ * < > . } * p f e ^ ^ ^ « 1 i r í a m o s S s ? 
e i L p u e e u o C Á N T A B R O 
. moeratura para la vegetación; están la íe.. — „ — „ ^ J ^ w . . . . , e s -, 
S f a v las macetas, pero no vegetan las que son las otras cosas por donde vienen lü censen m,. ¿o 
^pasemos a considerar el otro grupo de bles sen felices o desgraciados, por den 
,.quemas de organizaciones 
mo han sido durante 
de trazan de b.s pueblos se aman ose aborrecen; EL MATERIAL Y EL PRESUPUESTO ¿adanig un¿ nueva' Santa Hermandad mecrático dé núéstra institución.' semi-
•deadas para la Sociedad de Naciones, o, si se prescinde de todo eso, la Liga de • DE GUERRA perseguidora de la delincuencia: cam- iia qUe germinará y dará su fruto cuan-
rlaro esU'i: si ha de haber un poder su- IJIS Naciones es una Sociedad que se pie- Sl, hab|a ,,.servar al Estado !a di- biár sangre por justicia, comí.raudo el (ln los actuales rechitás vuelvan a sus 
•ierior a las soberanías nacionales, de ocupa del vaso de cnsbal, del frágil vaso i r(icta ,„.„ducción del ma iei ial milhar. .orden y el bienestar social con la moneda respectivos hogares, considerándose siem 
Irinde emanen decisiones, hay que cons- ele cristal dentro del que generaran y lia- no «ór razones técni. as ui económicas, del sacrificio. E l . pueblo español no lia como antiguos camaradas unidos por 
.itnir este poder contiibuyendo los gran- ran todas sus explosiones los líquidos sino para evitar que las poderosas oiga hecho poco con mantener intacto su teso- (>] ¡niep¿8 naeionai 
VL v los pequeños para garantía, de ío-, más fulminantes; porque la vida es la niz.aciones económicas que suelen entqnr ro moral, que os su falta de egoísmo. p01. ültimo 8e procurará qiíe en cada 4v.eii,nf KUuftrV,0' pero éste. no tl,,e(l,, 
hay que entregar a esa organiza- que engendre las guerras. Eso de, los es-, der en esos menesteres hagan campañas Conservar la doncellez viviendo entre sa- Cuerp0 los jefcs v oficjalofí tl<m a los re- 5* . COn ^ •s'-snca,V-4 Vna nav:,,a 
('i ni de cuyas dificultades no digo más todos, de la soberanía y de los territo- de Prensa, intriguen y propagn-n la tiros constituye elevada prueba de vir- 0iutas conferencias sobre los distintos te- SSS I í se (tmgio en actitud 
o le qn 
han 
r-., ,El ideal sería reproducir el pacto me- dad de consideración, cualquiera que hu- casa donde habita el primero. 
dioeval: convertir al pueblo en susten- ¿iera sido su jerarquía social antes de su Así lo hizo Jesús Ciutiérrez, y a poco d( 
táculo de la Monarquía, hacer de la ciu- ingreso en filas, el perfecto sentido de- baber salido ambos se encontraron en lí 
carretera, donde Eduardo invitó a Jesús 
a (pie le diera una explicación respecte 
de unas palabras que éste había pronun 
ciado hace algún tiempo y que aquél' 
consideraba ofensivas. 
Jesús (iutiérrez dió explicaciones a 
que al verle he-I lt s n v ue Jdio al indicar quiénes ¡ ios suelen ser las.consecuencias, y si a guerra. A mí ine parece el remedio des- tild femenina; conservar la pureza mo- mas Ae ,a morftj m1ntaT, y muv particu- chVraTórrer haVdn'^V'Asa"' con T w m a 
,.. de concurrir a formarla, hay que la Sociedad de las Naciones le encomen- proporcionado con la dolencia, porque ral viviendo entre caciques constituye im lai.mont). e] conCepto de "la Patria f ' r túna míe a nmví metros troneS 
',regale una parte de la independen- dais la vida y ha de hacer que la huma- quedan luego, después de suprimidas ios menos relevante prueba de. virtud eiu- v cuanto a ella se debe; lo que simboliza v ' ^ n l p i ^ i i • P • 
.., de esa independencia soberana, que nidad marche aunada fraternalmente al intrigas a gusto de esas e ntidades eeono- dadana la Uuiáevñ v ,0 t[U<. cs su juramento; a " Iduardo Cnrti'nes alcanzo a su vieii 
¡ . i s b a consentido desmemibraciones, cumplimiento de su destino v d-e su pro- micas, quedan ciento o doscientas mil l.as clases alia> iiemn una .Kvada tu- reniesentaciin c 
nraue le ha parecido que las desmem- greso, es menester que esta Sociedad es- entidades mas que hacen la misma labor tela que ejercer sobre los pobres, y er 
¡"','iones tienen semblante de suicidio; té habilitada para, coordinar toda esta P"' sus intereses, que son muy vanos; función que no puede trasmitirse ni en 
creéis que "n.ns'iio Vsacrif ican y quedan con ellas Juntan loa recelos y las tercerías de la producen sin permiso de la Sociedad de b.s. , , . , . , 
a i í S r a s ' Creéis que no es esencial para conveniencia ajena y ta amenaza de la Naciones; eso es un cacheo eoleet.- El ejercido de las vir tud.- ciudadanas 
i ltegias. b*^ir*:m xjuc iiw •«'•"»-»"» f^ 'a . . . . . , J , . vn iRisn.!:.^ nnrsi os oobies v im itétn PS «ohI rutado nnrondore^ nivi^t efinHfklnc 
presentación que ostenta el Rey; mi- nm y en el suelo le dió tan tremendo m 
slón del Ejército en paz y en guerra; la jo con la navajíi, (pie casi le separó la 
subordinación, la disciplina,. el valor, el cabeza deí tronco, 
amor a la gloria, etc.: procurando que Una vez cometido el crimen el Palan 
los conferenciantes tengan muy en cuen- ca, buyo antes de que pudiera llegar hi 
la que su palabra sea clara y sencilla, Gurdia civil, y. según parece, tomó la 
vehemente desde el primer instante, que dirección de Santander, embarcando en 
integi 
constituir un órgano de autoridad supe 
nor a la soberanía de los estados que, sea 
gfeneral ! i ' Sociedad'de las Naciones? 
EL FIN SINTETICO: LA JUSTICIA, LA 
PAZ Y EL DERECHO 
civilización; si aun asi es muy difícil. inorai v espiritualmente mucho más que clases altas, entretenidas, de Hev abai 
se mezclen con la in-
gan un Gobierno.'un Estado que b-s re- ^eMÓn'de la prepará^íón dé k axiérval 
Y no digo más, por no fatigaros, a p ro P.resente y los rija, «•ualquiera que. sea su En p r i m „ lugar. se prepara o se aleja 
pósito del órgano; pero luego dirijo una ' ' ' ¿ Í J ! ' 
mirada a la materia, a la función, a la <''\m cn*n(*" 
acción En los textos del presidente ame- trínstíCU compleud 
ricano que os he. leído fulgura con una 
maistencia grande que el fin pñmordial , 
Vi fin último el fin sintético digamos el ^0 110 sé 81» a,ln bebiendo abusado de cienes; pero luego, ya colocando el pen- fuer/a que prevalezca contra el que e-
vuestra atención más tiempo del que yo Sarniento sobre la materia misma, digo leal v valiente». 
las energías háeionáles 
de é". hay que esperar la 
hable el lenguaje de la pasión, para po-
dér subyugar la atención y llegar pron-
tamente al ánimo de un auditorio de tan 
aumenta la prepotencia de los fuer Nadie aprende" a nadar en'seco, v mucho diversas mentalidades compuesto y afeU 
menos permanece sano cuando, Cegadas tado de fan distinto modo, por razón dq 
las fuentes del agua pura, corren en l i - su diferente origen social, por las paaio-
bertad las emlnonzoñadas: cuando la nes dé nuestros ilias; persuadiéndolos, 
planta de la inmoralidad se riega v se con su misticismo por la santa causa del c ^ l ^ > í i ^ . ..^vV: ^"^.^/>í,,í!.<M' ; 
' • • l"v¡ . « s f l i lo m . patriotl. de ,,«!, nada valdrá la « a - ^ n d ^ p a m w . i Airfií 
A España en 1808 no la salvaron sus raVHtosa destreza de 
tual observancia de cuanto les encortun-
JCtón ajena del otro grupo de naciones o i isas-) Pa^ l9a I"i!m"s >" jos débile-,, sólp PWe g apre erse píacticá dolaS, 
Hente a l a Liga? -Pues si e* dificilísimo ia pjvp'-.focia de los fuer 
i* r t T . /DE,;ADA D M,Ü HL,M*INI" & I " de limitar los presupuesto^ d dad entera de todos los pueblos que ten- Q^rra? ¿Perb ion presupuestos son ex 
uno de los trenos que pasaban por allí 
para nuestra ciudad. 
En el lugar del crimen se personó ' ' I 
JuZgado do instrucción de San Vicent| 
de la Barquera, qué instruyó las dili 
gencias oportunas, y la henemériia del 
puesto de Gabuérnigá, ha telegrafiado a 
diferentes sitios, entre ellos a Bilbao 
el paradero del asesino de Jesús Gu'ié ejecución y pun- rr * 
iVVV\Â Â V̂VVVVVVVVVVVVVV̂ VVVVV\aAAAâ VVVVV\̂ ^ 
DE TODAS LAS MEJORES 
• . • • MARCAS •»-.*•-1 
otra puestos es una parte mínima, porque la volvimiento cada vez. necesitaba rial, si conociera grandes o pequeños si conferencia: pero, para daros la -en guerra es toda la nación con todós sus 
r, consentimientos ; aue tiene, además m la gobeniación y 
ob.ra úe. JlI?tlciav Por9ue e í t re hora; el prestigio de la reve^eración eíicaí qué de los pueblos sin que fuese intervenida 
l.ns justicia y paz (quiza .no hay en e h ejercido sobre la humanidad entera : m I» Sociedad: sería la abdicación to-
naccionano dos palabras más iguales) miA JiÍAnfl ^ M ^ l ^ d S ^ tal de Ja independencia, y me parece que 
vocación, para eso las naciones 
itrio de hacer un moiropo-
al de explosivos; ¡ah!, ese 
ANTONIO GOICOEGHEA. 
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J a r a b e R O T H U A R 
C u r a l a T O f S 
DE COLOMBRES 
hacerla hay que conocerla, y para 
cerla hay que definirla. El individuo 
ne una ley moral, que le dice lo que 
L a P r e n s a y los pueb los 
Muclias veces mo ha asaltado la idea 
/ j m este titulo, y en sil sección de »Trj-
6lina librex, pubiici nuestro estimado 
colega ovetense, «Eí Coire i de Asturias-, 
un interesante artículo lirmado por vA 
señcfr 'Sánchez Fresno, de cuyo trabaje 
copiamos las siguientes líneas: 
«Los maurisfas son perfectos íevóiú 
cionarios, hombres disciplinados, pabidi 
nes de lo ciudadanía entendida en su 
sentido mas diáfano, y del civismo lie-
vado a su grado máximo. 
Las minorías mauristas han llevado su 
civilidad y su concepto de la justicia in 
P I A N O S 
l ' IMOS aiitoiiiátifos B A L D W Í N 
LOS MAS PERFECTOS V ARTISTICOS 
G r a n s u r t i d o e n 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 
fiOM. M de h i M i L S a o M r . 
i " ' ducente, que lo que se haga conducirá a fs un pensamiento muy señor mío. ¡Ya de escribir sobre la extraordinaria in- ristas ^on nahidines esforzados de la 
. Is todo lo contrario de lo que se quiera; y / reo] Si el monopolio se eMiiblc-iese. tluenda qu.- ejerce la d>rensa en los pue- verdad; de la moralidad, de' la' justicia, 
:UL* claro es que caben en las exposiciones. u,est' ,'fect,vo' ei'a definitiva la medí- hlos de escaso vecindario -
POLITICA PINTORESCA 
¿ F u l a n o o M e n g a n o ? 
Kl «Heraldo de Madrid., está estos días 
preocupadisiino sobre el alcance que pue 
da tener la fnódificacióir ministerial 
anunciada. 
¿Va Fulano a Ja (jártero tal? ;,Conse-
guira Mengano que le incluyan en la com-
mactilada^ pura^ clara como un rayo de ginai.j(),1? ¿podrá ser que el conde 3 
acuerde de Zutano, después <le lo que es-
poco moví cerca de aquellos organn m is que viven 
ciendo monólogos, que se están trazando definir: ¿se va a definir acaso por estg planes a ^ l a » au¿ sean ^ ^ 
1uU>s positivos que promulgue ese poder 
íñiemacional y supranacional? 
HP^h! Eso sería un sueño, no sólo por-
que las materias, la serie de heterogé-
neos casos que se han de presentar ante 
In Sociedad de las Naciones no consien-
ten una norma, porque haŷ  muchos he 
chos y muchos antecedentes decisivos en 
cada caso, sino porque tampoco es posi 
ble olvidar que las naciones civilizadas 
no tienen el mVañld concepto del derecho 
y de la justicia. 
LAS FUERZAS ARMADAS EN SU RE 
LACiON CON LA LIGA DE LAS NA 
CIONES. 
EL CONCEPTO DEL DERECHO 
LA JUSTICIA 
Y DE 
Quédese la exposición aqdí, porque yo 
no puedo pasar adelante, ignorando ciiál bo,' hay uña cosa que esl i- mera de d$¿ 
será la realidad; y vamos a la segunda da, que todo el mundo reconoce explícita 
parte del tema que anuncié, aunque yo píente, y si no habría qpé encorar a 
creo que el meollo de él ha salido ya. Sea quien no lo hiciese en upa casa de, ora 
mas o menos comprensiva, sea más o me- tes, y es que la d. i . n-a nacional perle-
Mr. aa „n'i.-J..uni rS .....^ i i ,1 ... nos ",ton8ft iíl relación (fue establezca, la nece a cada soberanía, que es insepaia 
Érfe T de la i S á a ^ V ^ m S ^ á Inter d,, UlH claro que no. ble de la independ -m i . nacbmal la' gró-
i t á i ó n l l ^tá1 S ^ A S a ^ i ^ h,'m?H f Pr^untftr «dación tendrá |>ia posesión de la iudep. od.-ncia. la piv-
Í .ÍJ.Í. ^ta ( •(laiadisima la contrapo- oon las fuerzas militares de mar v tierra P'a, posesión de lo defensa de la indepen-
1.? v V ' ? ¿ T ^ S A ^ f ^ f t Y í M a n ^ M cuestionario en qu- eita déheia de) territorio. No se si decir alor- a tratados magistrales v obras de texto 
Mi ñor t • st • i tu t*' s i i e n e o n »• ^ i ' r ^ Ii'it'i c l>rt«u1nta s0 desgrana y explana, tengo tunada o desgraciadamente • .pero, cier-1 escritos «ad hoc . Hará vez faltan éa te 
' !fn. ,b, s?.l e V, ^V^e loto-e l i vid!, P«>«: 'dea madre y por síntesis, y casi por t ímente, España está muy lejos de que Prensa completas noticias y .latos de 
hr i . , n. ni ' i L Y ^ hV u c u l ' d'-hnición total, esta perogrullada: que la toquen ni la afecten limitaciones, si se Geografía, de Historia, de Ciencias ex-
cb t ü K r S HP rti^ 111 ^ u a c ' ó n ••stablecerá entre "la des- Ib'gan a acordar para los armamentos peí ¡mentales, de política y sociología. 
S « W nV confianza y los armamentos. Eso lo lia- 'de agresión, porque, no ahora, sino en el que forman un verdadero cuerpo de doc ^.(|iit si'ii ios in,(líos, i (ir ii** jiioiiio. licíd ojio I ' 
.sol, sobre la punta de su lanza. Los man 
te dijo de Mengano? 
La cosa, realmente, es seria. Antes que 
todos los problemas pendientes, que ;ine-
nas si tienen importancia para dedicar 
les un sueltecillo en las planas movibles, 
esta la cuestión política. 
¡Pues bueno luera! ¡Aunque no sea más 
qué por el decir de tas gentes!... 
Claro es (pie no es esta preocupación de 
la exclusiva «pertenencia» del «Heraldo», 
soberano en el mundo. .elástico, que fes haga ver que aun hhy lucionario porque va contra el yanquis- algunos periódicos republicanos, 
Realmente, estov abusando de vosotros. ^ 1 ™ " ! ^ E * J ¿ i f ^ ^ S A % T . U ^ ' M H * & t ^ . ^ f c S ^ K ' lo mismo los de color rojo subido que Ies 
que tiran acentuadamente a grosella, 
también se muestran indignados ante la 
demora del conde de Romanones eti sa 
caries de la duda respecto a la combina-
ción ministerial. 
Y es natural que así suceda. 
El país está en vilo—en Rabia," creen 
estos periódicos que está—; no vive, no 
descansa, no come pensando en la ilijus 
ticia que habría de cometer el jefe del 
Gobierhw al darle a Fulano una cartera 
para la que tan indicadísimo está Men-
gano. 
Hemos dicho que el país no come y esto 
es una tremenda calumnia. El país está 
harte y vive feliz. Subsistiendo los caci-
ques v'los acaparadores, ¿cabe mayor di-
cha? Estas son las «subsistencias» que 
preocupan. 
Lo importante aquí es entregarse a las 
delicias" del politiqueo, a la equitativa 
'gando telegramas qu 
anuncian formidables armamentos na-
vales, allí mismo donde ha sido el foco 
de la Sociedad de las Naciones, (Grandes 
aplausos.) 
No perdamos el tiempo: á-l bu y al ca 
algo más que información empalagosa,., que entiende que nada se sanea, nadase 
El periódico es la carta diaria que nos redime y levanta y se salva, c mo no 
pon? en relación con el resto del mundo: sea interviniendo en todo,, fisoalzando. 
por él nos enteramos de la marcha de la 
lunnanidad ; es una página del gran libro 
de la bistoria y de la civilización del 
mundo, cuya lectura, no interrumpida, 
nos eleva al planisferio de los demás. 
UIJ buen periódico nos trasmite lecciones 
le todas las ciencias y de todas las ar-
tes. Es útil como enseñanza presente y 
como prueba del éxito que una aveioii 
alcanza en otros. Mucbas colaboraciones 
conozco cuya lectura supera en mucho 
luchando n el mitin, en la tribuna, en 
el periódico, en-las ninas, acus i ido v 
delatando arrogantemente euanio " es 
preciso delatar. 
Después de este sincero elogicii yo he 
de confesar que no soy manrista, poique 
soy incapaz de dar vivas,a la Monarquía 
y Vivas" al Rey...» 
«Por eso y por algo más. aiin rezando 
y nedilando todos los dias sobre las pá 
ginas de Maura, aún admirando sil 
grandeza de gigante, yo no puedo ser 
manrista. 
Es Maura un hombre que nos deja el .aproximación de las conocidas ascuas a 
recuerdo de su apostolado, que vio cer ^ tradicionales, sardihas, a todo lo (pie 
nerse muchas tormentas sobre el cielo 
ro • sp.iñol para que hoy tenga esa visión v OOM c-.Wm-ífi rfn •hptfhha mi¿ «« al ~ " l o h o ^erognillo si se sentara aquí, 'comienzo de mi vida política, tengo di- trina, más útil y ventajoso de, lo que co- renovadora v d a r á que aconsejan la-
Es que decía grandes'verdades, y que en che, y está registrado muchas veces en múnmni te se creí , a Juzgar por la indi c i rn ser actual de los estados, el ser político •nnstandas y los momentos.» 
C R O N I C A R E G I O N A L 
poique acaba de hacerse, o porque se In- Ias Naciones? Porque todo cuanto no es-
?0 antaño o porque resulte de esta gue- te ,n it¡Vfl confi4anza de | | ¿ g Pn 
• a, o de aquellas usurpaciones o sorpre armamentus; tenedlo por seguro, v cla 
sas, o de aquella violencia, o^de aquel ,o es que con tedo lo que he, dicho ¡a nd 
cninen, (Grandes aplausos.) ¡Ah! Y si se fad d¿, pensamiento 
admite revisión y enmienda, ¿adonde se Sociedad de 
¡lega?, .quien pensara que eso sea paci Sociedad de las Naciones, nunca es "nun 
fioador, quien habla de paz abriendo la 
caja de esa clase de cuestiones y de pro 
Memas? 
sus recursos, ^irandes aplausos.) 
está explicado. La 
las Naciones, la verdadera 
ca podrá ser. la dispensa de fuerzas ai¿! 
inadas, la supresión de la necesidad de M 0" í'1 Poderoso la abstención nolíti- siéra que mi pluma hiciese de timbre y Manuel Alvarez Huarno 
rio sen cosa seria, urgente.y necesaria. 
:Erproblema de las subsistencias! ¡Llí 
cuestión autonómica! ¡Rali! Esas cosas 
para Argente y Cambó, ¡qué caramba!, 
que no tienen nada que hacer. 
Estarnos equivocados al creer, viendo 
los bostezos traducidos en desórdenes ca-
m c ",1j,''",)S'- que la gente tiene hambre. Lo 
CASTRO URDIALES (]||(, \ñ gente es una absoluta necesfe 
Desgracia en una mina. - Participa la dad de saber quién va a ser ministril v 
Guardia Civil del puesto de .Castro Ur- quién va a quedar • compuesto... y sin 
palabra...,' tal debe ser, a mi juicio, e! diales que el día 15 del.actual ocurrió 
veheinente. deseo de quien aspire á ser en la mina ««Anitan, del pueblo de Mió 
admitido en el grupo de los libertado- ño. en aquel término municipal, un des 
de las cadenas qué aprisionan al regazo prendimiento de tierras éri una de las ga 
de. La ignorancia. lerías donde trabajaban algunos mine 
Yo quisiera dilundir un periódico cu ros. 
va energía mora! h impul.v basta los 'Como consecu.-ncia del desprendimien 
hogares de todos mis convecinos... Qui to de tierras resulto umecto d 
ié  
subsecretario. 
pe- eso el «Heraldo» y los órganos de 
la izquierda, según se entra, están pre-
ocupadísimos y dedican al asunto líneas 
) mas líneas en las que, Dios nos perdo-
ne si pensamos mal, se ve cada sardina 




Pero eso es sólo la estructura políti 
áe los estados y la demarcación g 
m ' I - sus soberanías; pero dentro . . . V10se CI.eaito pn únimo de , bl 
msino hstado, ¿no reconocen todos los es eVid¿nte que habría disminuido ía ra-
atad.stas que una de las más copiosas zón para gv;m(l^ annamentos, v se ha-
ju n es de inquietud y mas propicias a b,.¡a iimiUlúo extraordinariamente la ne-
esignadas como causas remotas o oesidad. y, por consiguiente, su satis* 
•cercanas de las guerras son las helero- facción . " ?*w 
geneidades étnicas que hay debajo de En cambio, una Liga de naciones, sin 
T r i b u n a l e s 
pto soberanía y dentro de un Estado, de 
"nu religión, de. una raza, de una len-
gua, de unas aspiraciones, odios y agra-
vios? ¿Y que delante de la Sociedad de 
!|s Naciones esa dase de conflictos tan 
beterogéneos, tan diversos, tan déseme-
generalidad, frente, a otras naciones, ése 
es d acelerador más eficaz de la ludia 
Cuando Maura planteo con loda SU 
desnudez el problema colonial de 1893, 
la nación se encogió de hombros, y al 
encogimiento de hombros de 1893 siguió 
la catástrofe de ]N!W. Y las primeras víc 
timas fueron los acuchillados en Mal 
tiempo, los marinos bundidos en los 
barcos infortunados, los' héroes silencio-
sos y obscuros que sólo en confuso mon-
C.olombres-ló-2-1919. 
LASS<; 
.. _,, i _ _ ,, . „ „ . „ i r . ¡i- » oioi oior> uor ."-OÍD en IIIIIIIIMI ilion-
.oír las aunas ese es el ^ o f e o mas vt- tlin ante las posteridad memoria 
VO paia la multiplicación de los prepara- qüe ^ recuerde v píos que los lloren v 
tivos bélicos; eso es la inmediata desen- ifta lea cante' " 
llenada carrera en competencia de ai- u,,vendo de la abstención, el obrero se 
" formulan proyectos hu refugiado en la lucha.de clases; pe-
""¡8 con una or- ro si Ía abstención es el suicidio, la lu 
con un poder cha de clases es moralmente una injns-
la soberanía, ticia. socialrnente una monstruosidad v 
hasta" decir- á m a m e l a h ^ í d ^ n o V n ü e ? P1™™" ese poder superior in- políticamente un absurdo, 
tíftv a n ^ h l ' ^ f ^ ^ l ^ S ^ W ^ 6 - • ternacion^l disponga concertadamente. Del socialismo francés, decía! Boui-
cono! • • 1 pa,ft ^ T 1 " 1 hay q,Ue «¡«temáticamente, de las fuerzas propias deán que. .le sus cincuenta o sesenta di-
>"lla, \ para COnOCerla hay que de- fl,. Ins ^hcTani í^ n ^ i n r l n c n rlIc*o^Qr, nntnílnc nnpr.!^ nnr» HncAna «flhín HnrcA 
de las soberanías asociadas, o destacan putados. apenas una docena sabía darse 
fuerzas directa v especialmente adscri- cuenta de lo qúe el socialismo es v expli-
píapta un í 1" saca.n(l0 dP.Cílda tas a disposicióirde eso poder. .cario. Del socialismo español no podría 
DI ote y paso a otro. Ljos libros, los trabajos que ahora ya decirse lo propio, porqué su contenido 
OTROS ASPECTOS DEL MISMO fnrman una bibliografía abrumadora só- ideológico es bien sencillo: es sido una 
ASUNTO r̂*1 t'sta inaleria, repiten mucho una eo- fórmula de odio, de descontento y de 
, sa que no he podido leer vez alguna f#n protesta. 
1 orden económico: arance- una protesta de mi espíritu; porque se Pero no hay fuerza social, por muy 
materias... entusiasman con la idea de que la com- fuerte y vigorosa que ella se crea, que 
Para po- pulsión militar, dentro de la Sociedad de pueda vivi r aislada, de las demás, en 
decir lo las Naciones, queda relegada a un tér- guerra con ellas; muebo menos exclusi-
l"1'' es justicia, vienen siendo cosas... Lo mtino extremo, porque hay antes la com- vamente entregada a sí misma. 
"> a repetir: aranceles, navegaciones, pulsión diplomática y económica, y se Hay algo más fuerte que ese vínculo de 
finiría 
Yo 
les ' navegaciones; primeras i 
| j y diciendo cosas, ¿verdad? I 
lerse de acuerdo las naciones y 
EI MPITOII o n m i DE m m 
l ina orden sobre el trato 
a los rédalas. 
instruyó las diligencias propias del caso 
ARREDONDO 
Una mala intención. -rPor la benemé 
rita del puesto de Arredondo ha sido de-
tenido y puesto a disposición del Juzga-
do miunicipai de aquella localidad el ve-
cino del pueblo de Valdido, Venancio 6? ado del JUICIO moddic 
Ctómez 'Sañudo, de treinta y ocho años 
de edad, como presunto autor de haber 
dado fuego a una cabana que, en d pue-
blo de referencia, poseía la vecina Leo 
EN LA AUDIENCIA 
Ayer tuvo lugar el juicio .ral n fon n 
te ;i causa seguida en e! luzgndo del 
distrito del Este, contra Santiagí loca 
v Lanzíi, acusado por el ministeriij b- M! 
coreo autor de un delito de robo. 
El letrado defensor señor Ro.lríguezs 
sus con* 
clusioh^s provisionales, en moflo albr-
nativo, de estimar que su defendido no 
habia tenido participación en el hei lio 
de autos, o, de haberle tenido, sería co-
mo encubridor del delito calibeado piu-
le señor fiscal. 
Hecho el resumen por el señor presíj 
io las igu ien timiemos de antiguo con la mencionada Jurado dió veredicto dé culpg 
iiendo objeto Leonor, y en alguna ocasión ámenázó a bilulad, apreciaiKlo que el pi.uvsmlo .û a 
ÍOS: ¿«.n ^n'nnon.n^n \n L h l ú * nnr fñ nnr. encubridor de 1111 delito de hurto, y bl 
ñor Marañón,, quemándose además una? 
Con motivo de la incorporación de los giO arrobas de hierba 
reclutas en los Cuerpos, el capitán gene- ségún parece, d detenido tenía résen-
ral, 'señor Aguilera, ha dictad  la ~' 
te orden general, que está si  
de muy favorables comentarios: ésta con quemarla la cabana, por lo que l, ' '?""^^*! u t V 
«Orden general del día fé de febrero ha dado lugar a que recaigan en el déte-i Sftla dicto sentencia c(.ndenándole 
de 1919. en Madrid.—La incorporación de nido las sospechas de que sea d autor |Penn de Pg^tas^le multa. 
los reclutas plantea el problema más im- del intencionado incendio, 
portante que el Ejército tiene que resol- GABUERNIGA 
ver en la paz: la insti-ucción y educación Un crimen.—La Cuardia civil del 
militar de los ciudadanos a quienes la puesto de Cabuéniga da cuentá ayer a! 
nación llama a cumplir el principal de gobernador civil de haberse-cometido ha-
los deberes, el de defender la integridad ee unos dias un crimen en el pueblo de ayer, fué el siguiente: 
de su territorio de ataques exteriores o Sella, de qicho valle. I Comidas distribuidas, l.tójfc 
La Caridad de Santander. 
El movimiento del Asilo en el día de 
piiiiieras materias, tránsitos, accesos al puede retirar el «placet» de los cónsules clases, y es d vínculo nacional. Con to-
" ; i i , opera, iones de entidades financie- del país, a quien se quiere castigar por dos los hijos de España tiene el obrero 
''ls exóticas, inmigraciones de trabajo o haberse indisciplinado dentro de la ^o- lazos que le atan: la herencia de glorias 
'',' Profesiones, empréstitos, saldo de eré- c i edad de las Naciones, y se puede im-! y de responsabilidades del pasado, el 
de un país, etc., etc...' Los etcéteras Padir el acceso de sus naves a los puer idioma, la religión, la solidaridad en la 
w acaban nunca. (Risas ) ; Y sabéis que fo^ ^1 tránsito y el arribo de sus mercan-1 obra secular común, las mil veces con 
0"l|;i uno de estos etcéteras ha sido una cías' etc' 'E* acceso a los Tribunales; sus-'que nos habla ai oído la conciencia de la 
Rorfía tenaz y una lucha enconada en Pen8ión de todo lo que el derecho ínter- , raza y el alma nacional, transmitida eo-
tMios pasados y presentes de la guerra nilri()nil1 '''-ne de favorable y bospiiaK- mo un legado a través de la Historia. 
9 ^ tenemos nosotros por causa de la r i " en 61 ]'!iis ajeno; y luego quedan las; España no es un país de clases, sino 
Saerra misma-' Pm»; nn iv.hlemo* /ÍP tn cmipulsiones económicas, y los que lie- un país igualitario, llano como la tierra 
' " i l a c i ó n social del réoimen de IM «rn nen cuartillas delante y un tintero y una de Castilla, en ipie la monotonía sólo se 
Rielad díd ^ ^ J l t i l i ^ K ^ Í«t ̂  P'onia, como la pluma es tan blanda y altera cuando aparece la mole gigante 
kde l i r o í i t í f a S f i • J ? 1 ' í dócil v la tinta t i n líquida, dicen: .Pues'que parece abrigar la pretensión terne-
ra, ;ll ^ '/a(lo. de todo lo que es abo- nm,u/s(! les embargan los bienes v los rar ia de escalar el cielo. 
„„ , ' ' 1 cabo, una linea avanzada bai,;oSi Stí les impi t£ el tráfico, se embar-
()(, . ; miento universal, en las pre- ga ,a lib(n.tad d.! .sus sñbdiios..... 
t>uá u T >. anhd?s de la humanidad. y vo úig0. peT0 .esto dónde se escribe, 
m c . [' : 0 la L,ga de las Nac10" dónde estaba e! Paraíso terrenal? Si Ue-
iníiéi visto—no sé si es el texto Kara una nación a estar en ese caso. 
La Monarquía no nace en España por 
un pacto entre el Rey y una aristocracia 
poderosa, sino a despecho de ella y por 
contrato tácito, en él que los villanos 
ofrecen su sangre a cambio de la rauni-
^xacto , u,\le>to reciente, que si fuera ¿creéis vosotros que no estarían ya las flcencia real derramada en las liberta-
0 la «; auténtico sería muy autorizado, armas afiladas v el conflicto bélico H- des municipales, eh los fueros y en las 
^cliisi0'0 (,n 'a8 Nacione8 se ocupa aceleraría? De tíyoáú que,-en definitiva, eartas pueblas. 
IPrrilA • mímtc íie ,i) integridad de lo^ vuelvo1 a mi primitiva idea de Perogru- Nuestros escritores clásicos, cuando 
lopios y la independencia de las so lio: todos los procedimientos todas lus miran al Rey le dicen, como Quevedo, 
itaques 
perturbaciones interiores. 
Este problema exige en los actuales 
instantes, preñados de las enseñanzas de 
din-idas de la guerra, cuyo armisticio 
aun no ha termiñado, y del estado so 
cial que tan honda perturbación ha He 
vado a todas las conciencias, un mayor-
celo y atención por parte dé todos, edu-
cadores y educandos, a ñn de poder lo-
grar la completa formación de los nue-
vos soldados en su triple aspecto prácti-
co, intelectual y moral. 
Para obtener el éxito más seguro en la 
tarea, encargo, como cuestión primordial, 
a todos, generales, jefes, oficiales, clases 
y veteranos, QUC se reciba a los qúe han 
venido a vestir nuestro uniforme con el 
extremado afecto que necesita la súbita 
transición del hogar a l cuartel y la pro-
funda y radical variación de la vida so 
cial a la militar. 
Téngase muy presente en la diaria ma-
nera cíe proceder en la enseñanza el ca-
rácter de nuestra ^aza, capaz de las más 
duras fatigas y los más sublimes estoi-
•ismos si el soplo del entusiasmo y la f 
Según la comunicación que, dicha fuer 
za ha remitido, cuando se hallaba tran-
Asllados que quedan en d día de Imv 
iob. 
Rica rdo Ru iz de Pe l lón . 
CIRUJANO DENTISTA 
do la Facultad de Medicina de Madrid 
Coneulta de diez a una y de trec a seit. 
Ha trasladado ra clínica a la Alameda 
Primara, núnwro 9, principal, Vaiéf > 
A N T O n i O ¿ L B E R O I 
CIRUGIA GENERAL 
Partos.—Enfermedadeá de la mujer,— 
Vía urinarias. 
AMOS DE ESCALANTE. 10. 1 • 
J ó s é P a l a c i o . 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias.—Cirujía general -En 
en el mando sabe sacudirle a tiempo, y fermedades de la mujer.—Inyecioneg del 
de esperar sin amilanarse las más duras 606 y sus derivados, 
pruebas, si se le sabe infundir el legíti Consulta todos los días, de once y me-
mo orgullo de su misión. , día a una, excepto los festivos. 
N'o se omita medio alguno para dar BURGOS, NUMERO 1, 8.» 
A b i l i o L ó p e z 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Fartoa y •nfOrmedadea d t fa niMfer. 
Conralta de 12 a 2.—Teléfono 708. 
l \ . 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de la piel 
y flifíliografia. 
Aplicaciones de radium, rayos X fijos 
y transportables. 
Electricidad médica, masaje, luz, aire 
caliente, etc. 
. Consulta de diez a una. 
Muelle, 20—Teléfono mim. 923. 
Joaquín Lombera Camino. 
Abogado.—Procurador da los Tribunales. 
VFLA8C0, f.—SANTAN• BR 
Í E U R U E : & L . O C Á N T A B R O 
N O T I C I A S P O L Í T I C A S 
D o n D a i r a e h a b í a h e r e d a d o l a p r o p i e d a d 
d e " E l C o r r e o E s p a ñ o r ' 
E l s e ñ o r A r g e n t e , e s t á d i s p u e s t o a d i m i t i ó * . — H a s i d o z a n j a d o 
e l c o n f l i c t o c o n i o s p e r i o d i s t a s . — L o s p a H a m e n t a r i o s 
c a t a l a n e s l l e g a n a M a d r i d . 
Dice el conde. 
MADRID, 18.—El conde de R o m a n o n e » 
recibió esta t n a ü s ^ a uumerosas visitas. 
P r í m e r a i n e n t e estu^d hablando con los 
señorea ¿lüe forman.e l Comité de huelga 
de la Constructora Naval de Cádiz, quie-
nes le expusieron su (leseo de que el-Go-
biettto intervenga en la solución del covir' 
flicto. 
v.\ conde escuchó las aportaciones de 
datos que le hicieron los representantes 
bbreros, ofreciendo l a i n t e r v e n c i ó n del 
Gobierno y p rome t i éndo l ea que t r a t a r á 
del asunto con el minis t ro de la Gober-
n a c i ó n . 
El Gobierno r e c a b a r á informes de la 
Constructora. Naval , para ven la mejor 
inahera "de solucionar el pleno. . 
\ n ocul tó al Comité de huelg'a que la 
gest ión l lovará a l g ú n tiempo, m á s del 
que fuera de desear. 
T a m b i é n visi taron al presidente el Nun-
cio de Su Santidad, ol señor Santa Cruz 
v e! ex minis t ro conservador s-'fior Cgar-
te. 
Anteriormente estuvo conferenciando 
n m el minis t ro dé Abastecimientos sobre 
los problemas pendientes en dicho de-
partamento, y, e spée i a lmen te , del que se 
ivli* re a la escasez de carnes pa^a el abas 
tecimiento de M a d r i d . 
El conche de R ó m a r i o ñ e s man i f e s tó a 
tós |H-iicidisias (pie no ocu r rü i nada 
a ñ o r m a l en provincias. 
Respecto a Barcelona la s i t uac ión pa-
rece que tiende a mejorar . 
Lás impresiones de boy son mejores 
que las de los d í a s anteriores. 
(Continúa la huelga de La Camidiense, 
enmo t a m b i é n el conflicto planteado pol-
los obreros del arfe, text i l . 
t ln periodista l e . p r e g u n t ó sobre los 
p r o p ó s i t o s que abrigan los catalanistas, 
y él ennde di jo que no los conocía . 
, —.pues all í fuera se encuentran espe-
rando ser Pecihidos por usted los señort^! 
Wehi l l s v e] m a r q u é s de Vil lanueva V 
G e l t r ú . 
—Entonces, acaso pueda conocer muy 
pronto c u á l e s son los p r o p ó s i t o s de los 
catalanistas, aun c u á n d o l a visi ta del 
p r imero ,de dichos s e ñ o r e s se relaciona. 
Seguramente, con asuntos ampricanis-
tas. 
T e r m i n ó diciendo el conde de Romano-
nes que t en ía el p ropós i to de que la tar-
de en el Congreso fuera dedicada a l de-
bate de los presupuestos. 
Kl mmis t re dé la 'Gobernac ión , que se 
baila omipletanvente restablecido, estf-
-vo esta m a ñ a n a en Palacio, despacban-
do con el Rey. 
T a m b i é n d e s p a c h ó con don Alfonso el 
m a r q u é s de Cortina, en calidad de m i -
nis t ro de Hacienda. \ 
De Abastecimientos. 
Kl subsecretario de Abastecimientos, 
en su conver sac ión con los periodistas, 
se ocupó de la carencia de t r igo en Ma-
d r i d , para lo cual ba telegraliado a los 
gobernadores de Val ladol id , Toledo, Za-
ragoza y Guadalajara, a fin de que en-
víen a Madr id el t r igo que se precisa. 
El subsecretario está dispuesto de ta l 
forma a que no falte en la corte el t r igo 
necesario para la fabr icac ión de pan, 
que incluso e s t á dispuesto a t raer dicho 
a r t í c u l o en tren especial. 
Agregó que la base del conflicto radica 
en la buba que los agricultores, y ha r i -
neros han declarado al minis ter io de 
Abastecimientos. 
Mani fes tó que, s e g ú n h a b í a declarado 
el Sindicato Har inero de M a d r i d , t en í a 
• •(implados .'5(10 vagones de t r igo , pero qué 
és tos no llegaban a su destino por causas 
que desconoce. 
Ante estos hechos, el minis ter io de 
Abastecimientos s o l u c i o n a r á el conflicto, 
cueste lo que cueste. 
Agregó que, en vista de que la op in ión 
imparc i a l no presta su ayuda al minis-
ter io en este problema y de ciertas cam-
p a ñ a s de determinados • pol í t icos , es tá 
dispuesto a d i m i t i r antes de servir de pe-
l e l e a la baja po l í t i ca . 
E l gobernador de Val ladol id ha comu-
nicado que tiene dispuestos once vago-
nes de t r igo para su envío a Madr id . 
El subsecretario, a l tener conocimien-
ebe otra carta de don Jaime, d i r i g ida a l 
s eño r S á n c h e z Márquez . 
i Mee, d e s p u é s de agradecer a dicho se-
nor la lealtad con que ba procedido res-
pectó a la pub l i cac ión de su Mensaje de 
;!•; de enero, (pie el pe r iód ico «El Correo 
Español» es de su exclusiva propiedad, 
p o r ' babei'lo beredado de sil finado pa-
dre, (d cual lo fundó a expensas de su 
for iona, légáí ldoselo en el testamento, y 
mu no consen t i r á que nadie se apropie 
de él. 
1 Don Jaime confirma al mencionado sc-
i lo r en el cargo de director in ter ino, en 
cuitando a la D ipu tac ión de Valencia pa- tann. se resuelve qu ién baya de ocupar 
terrenos pertoneid. ntes a ins- la. plaza en del ini t iva . 
c a r á c t e r benéfico. Añade que le parece bien el sanear 
miento que ba efectuado en l a Redacc ión , 
enviando las gracias a los redactores 
ra enajena i 
t i t U c i o l i e s d( 
Les periodistas. 
Atendiendo a imlicaciones que le han 
sido hechas pos l o s periodistas (pie ba-
cen in formac ión eñ el Congreso, el pre-
sidente de l a Asociación d e la Prensa ha 
convocado a dichos periodistas a u n a re-
u n i ó n que t e n d r á lugar en l o s locales de 
dieba Asociac ión . . -
Dice Venicsa. 
S e g ú n , noticias llegadas de Barcelona,' 
antes de que los parlamentarios cá t a l a -
n e s tomaran el tren' para trasladarse a 
Madrid , el s eño r Ventosa dijo que el se-
ñor Cambó p r e s e n t a r á m a ñ a n a la propo-
sición incidental pidiendo que el Congre. 
s o dclina su actitud c o n respecto a l Esta-
tuto c a t a l á n . 
De la act i tud del T a r l a m é n l o — a ñ a d m — 
d e p e n d e r á n los actos que realicen los 
; , a i lamenlarios catalanes y el cumpli-
.niento de los acuerdos adoptados por el 
Gpmáté ejecutivo de l a Mancomunidad. 
En G o b e r n a c i é n . 
E l subsecre ta r i í í de la (ioliernación,- se-
ñ o r l . ladó, man i f e s tó hoy a los periodis-
,as. al ivcihi i ies , que estaban asegurados 
os snministros de la Canadiense. 
A ñ a d i ó que en .vista del acuerdo de los 
. l a t i ó n o s del ramo textil de Barcelona de 
'• •i par l a s . f á b r i c a s por un t iempo ind'e-
nido, í i ab ínn visitado al gobernador ci-
11 Comis ióhes Obreras de ambos sexos, 
.;. lin de pedir su in te rvenc ión cerca de 
r ' S patronos para que no ejecuten el 
anunciado cierre. 
Los parlamentarios en Madr id . 
Procedentes de Uarcelona l legtyon es-
.a m a ñ a n a los parlamentarios catala-
qne te l ian sido beles. 
I a carta tiene una po'sldata, en la (pie 
dice don Jaime (pie le ha complacido la 
.o i id i ic ta del gobernador de Madr id , se-
ñor Romeo, reconociendo a su favor la 
propiedad del p - r iód ico citado, en térmi-
nos parecidos a los manifestados en una 
conferencia que sostuvieron durante un 
viaje. • 
E n e l l e s p a c h o d e l a l c a l d e 
Dice el señor López Dór iga . 
Cuando en la tarde de ayer nos entre-
\i.stamos con el alcalde- accidental s e ñ o r 
López Dór iga , nos di jo que bab í a recibi-
do una carta de don Eduardo Pereda 
BIÓrdi, d á n d o l e cuenta de las gestiones 
ipie viei.ic realizando en Madr id . 
.\'os di jo el s eño r Dór iga , que, según 
se desprende de la carta que ha recibido 
del alcalde propiet'ario, éste tiene buenas 
ñnp ies io i i e s respecto del asunto del fe-
i rocarr i l y de las d e m á s cuestiones que 
motivaron su viaje a la capital de l is-
p a ñ a . 
En la" misiva de referencia alude tam-
bién el s eño r Pereda Elord i al ya famoso 
ideito del a lcantar i l lado de Santander. 
Yo—nos man i fes tó d e s p u é s el alcalde 
; ccidental—he escrito t a m b i é n al s eño r 
Pereda, fe l ic i tándole por cuarito se refie-
U! a la cues t ión de la Escuela de N'áu-
t ica . ,s ' .-
. •-El ..señor Pereda E lo rd i , según mis no-
;ies, siendo recibidos por los miembros tudas, e s t a r á de regreso en Santander el 
(e la Ll iga que se hallan en Madr id y va- \ ie.rnes o s á b a d o p róx imos , 
ríos amigos polí t icos y particulares. Xos di jo, def^p^és el s e ñ o r Dór iga que 
Desde la es tac ión los parlainenlarios aunqn 
e d i r i g í ¿ ron a las oficinas i egionalistas. 
ionde celebraron una breve r e u n i ó n para 
amhiar impresiones sobre la actitud 
¡ue h a b r á n de adoptar en la sesión del 
Congreso de esta tarde.-
Se d e s i g n ó una Comis ión compuesta 
por los s eño re s W'eils y ' m a r q u é s de V i -
lanmn'a, que vásHasé al conde de Ro-
nanones para comunicarle los acuerdos 
a.doptados. i 
Las subsistencias. 
Se ba reunido ta Junta de Subsisten-
esfaban citados para reunirse 
.•*yür los ediles pie forman l a Comisión 
del Ensanche, no lo h a b í a n hecho, de-
Liéndo Cfectuaise dicha reunión el lunes 
p róx imo. 
T e r m i n ó nuestra conversac ión con el 
eñnr alcalde a c c i d e n t a l ' m a n i f e s t á n d o n o s 
(pie en su nombre d e s m i n t i é s e m o s lo que 
Sé dice en un suelto publicado por un pe-
J ó d i c o local, respecto a lá falta de pago 
de haberes de los empleados de oficinas 
del Munic ip io . 
Y .he de r o g a r l e s — a ñ a d i ó — q u e hagan 
• das, aceptando una real orden de'Abas- í istédes públ ico que el saldo de Caja en 
•.•cimientos autorizando la sillada en 
los reales é l ; p r ec ió del ki lo de la carne 
•a Madr id , s egún solicitaban los carni- ' 
.•ros, teniendo en. cuenta que la ca res t í a 
e este a r t í cu lo es producida por lo ele-
.ado de las tar i fas de transportes. ' 
De todas las "maneras, esta medida 
: end rá c a r á c t e r t ransi tor io hasta prime-
i'ü de n iárzp , pues p.ara esta fecha debe 
tener estudiadas el minis t ro de Aliaste 
• imientos otras medidas que solucionen 
ej conflicto. 
En v i r tud de este acuerdo ([ueda termi-
• ado el conMicto planteado por los car-
nic- ros y m a ñ a n a se sacrilica rán reses 
en el Matadero. 
De Hacienda. 
\ VA min is t ro interino de Hacienda, mar-
:[ués de Cortina, ha desmentido la not i -
! ia circulada de que se propusiese arbi-
. rar recursos extraordinarios con el fin 
le ant ic ipar recursos, r n concepto de 
p r é s t a m o s , a las naciones extranjeras. 
• * * 
La Junta de GSoblomo del Círculo Mer-' 
• au t i l ba visitado al minis t ro de Hacien-
da paia protestar del recargo de tres dé-
imas en la coi i t r ihución indus t r ia l . 
•Propusieron los comisionados al minis-
ro . (pie este a ñ o se alione s p l á m e n t e una 
d é c i m a hasta la ap robac ión de las t a r i -
fas, p u d i é n d o s e luego hacer el abono con-
t r ibu t ivo con la re lac ión que se apruebe. 
E l . s e ñ o r Alvarado, que as i s t ió a la en-
i revista, ofreció llevar las peticiones for-
muladas a. la Comisión de Presiiprn^-
tos. 
La e x p o / t a c i é n de asufre. 
EJ embajador de E s p a ñ a en Roma ha 
lelegrafiado al min i s l ro de Estado mani 
lestandole .pie ha conseguido de las au-
loridades i tal ianas la s ú p í é s i ó n de las 
trabas que se o p o n í a n ¡i la xepor tac ión 
•o del corriente era de 10.000 pesetas, y 
•e precisaba para el pago de la n ó m i n a 
una cantidad doble, aproximadamente. 
Desde el miérco les , 12, en que rhe hice 
' a igo del M.nnicipio no he, pagado nada 
a nadie, basta satisfacer la n ó m i n a de 
aipleados. cuyos l ibramientos firmé an-
•eayer y ayer mismo fueron hechos efec-
1 ivos. 
d r á menos de sentir ansias n o b i l í s i m a s 
de que se d i funda con p ro fus ión por to-
dos los rincones donde se h a b í a la ar-
moniosa lengua de Cervantes y , de un í t 
maqera especial, en todas las escuelas 
nacionales. 
Con ello sólo habremos hecho una pa-
t r ió t ica y provechosa r e c o m e n d a c i ó n , 
procurando algo muy interesante que 
contr ibuya a despertar en los corazones 
juveniles el sentimiento patr io, pues la 
Casa editora, sin empalagosos i-eclamos, 
tiene sobrado con el sabido refrán • «El 
buen p a ñ o , en el arca se vende». 
Restituía YaUrji,, maestro nacional. 
Gran Casino del Sardinero H O Y m i é p c o l e s 1 9 F E B R E R O : . • 
A l a s c i n c o y m o c H a d o l a t a r d o K 
- T r i v V í C a m i n o a d e l a n t e : 
O e l I V l u n i c i p i o . 
EI m m m E E J S m m m 
T o d o h a q u e d a d o a r r e g l a d o 
POIl TKLÉFONO 
.VU1MU1), W.—Esta larde, a l á s tres, se 
bau reunido en l a Asoc iac ión de la Pren-
: a los periodistas que son diputados, con-
vocados por el s eño r Moya. 
Este leyó las adhesiones recibidas. 
Tamlblén leyó una carta del goberna-
dor de Madr id , don Leopoldo Romeo, en 
la que dice (pie se adhiere, a pesar del 
. argo que ocupa, porque él, antes que t ó - ^ " " ^ ^ ^ ^ . 
do. es periodista. ¿ l ^ l i ^ ' E * ^ 
A Ja rép.nión asistieron los señores Mo-
yáj padre e hi jo: Erancos Rodr íguez , 
;¡ass(d don Pafael y don Ricardo), ¡(Azo-
lÜSb, Alvarez Arranz, lAngel duerra , Ló-
I ez Baliesteros'j l'-arriohero, Barcia, Elo-
rrieta y P a r i ó Pérez. 
IEI señor Hriones dtó cuenta de los 
ai nerdos a th ip l adós por los periodistas, 
¡pie merecieron la a p r o b a c i ó n de los r e -
u n i d o s . 
E C O S D E S O C I E D A D 
' Enferma grave. 
Ayer m a ñ a n a fué viaticada la v i r tuo-
sa y d is t inguida s e ñ o r i t a Elena de la Es-
calera y ( layé , hija del i lustre presiden-
té de esta Audiencia, y hermana de nues-
t ro querido c o m p a ñ e r o de Redacc ión don 
Santiago. 
De todo corazón deseamos su pronta 
me jo r í a . 
Viajes. 
l i a regresado a Santander, d e s p u é s do 
una temporada que ha permanecido en 
Gibral tar , el inteligente y digno secreta-
r io de éste Munic ip io don Sixto V a l c á z a r 
y Diestro. 
M u t u a l i d a d O b r e r a M a u r i s l a 
' E l domingo 23 del corriente, a las diez 
v media de l a m a ñ a n a , , y en el sa lón de 
actos del Ins t i tu to de Carhajal, calle de 
•'an José, numero U , c e l e h r a r á esta Mn-
t'ualidad j i n d a general cxlvaordinaria , 
i ón sujeción al orden del día (pie s;e cita 
al pie de la presente. 
De no reunirse mimero suficiente de 
asociados a dicha hora, se ce leb ra rá jun-
ta, en segunda, convocatoria, a las.once 
de dicho d ía , con el n ú m e r o dé asociados 
que asista, v sus acuerdos s e r á n firmes. 
ORDEN PEC DIA 
1. " Lectura del acta de la jun ta gene-
ral anterior. 
2. " Reforma .del reglamento. 
E l secretario, Antonio Cuelo Sierra. 
B a n c o M e r c a n t i l . 
Una Memoria. 
liemos recibido la Memoria del naneo 
Mercantil perteneciente a 1918, leída en 
la jun ta general de accionistas Celebra-
da ayé r . 
En ella se consigna haber aumentadr 
los fondofe de reserva v previs ión en pese-
las 2.4&0.O0P, y el dividendo en 2 por lOft 
sobre el a ñ o anterior, viniendo a compo-
ner, entre el entregado a cuenta y el. re 
par t ido ahora, él 11 por t0&. 
Se consigna en la Memoria la c reac ión | 
de una nueva sucursal en Asforga, la .na 
na de inaugurarse dentro de breves dias. | 
y el haber dis t r ibuido entre las inst i tu-
ciones locales de c a r á c t e r benélico 10.000, 
p.«setas. * 
Después publ ica el movimiento gene-
ra l , que es como sigilé: 
En 1917: 2715.190:07^79. 
En l ídx: 3}242:353.212.r»0. 
Caja.—lil i?: ingresos, 5*13.960.415,66; pa-
gos, 508.655.692,65, 1918: ingresos, [..•se-
tas 6©:718:245; 81; i'agos, 659.874.W;23. 
.Cartera. — 1917: :^.05l. : iM>, is. 1918: 
1,47.694.716,68. 
Qnentas de c réd i to con garan t ía .—1917: 
saldo pesetas H.:R7.Sf5S.77. 1918: pésetrfs 
20.637:337,96. 
•Cuentas corrientes.—SaWo 1017: [ í r s e -
las 19.̂ 699.627,43. 1918: 36.O^.534;03'. 
Las uti l idades ascienden a 2.684.658,95. 
l íeselas. 
Rebajados los intereses de la Caja de 
Aborrbs ' v cuentas, quednron pesetas 
l.508.481,m, 
Deducidos de esta cantidad los gastos 
de adm-in is t rac ión y amorti/acii ' .n d" mo-
dl ia r io y cajas de alquiler, quedan pe-
La ses ión de hoy-
l a ses ión ordina 
nuestra Cornora 
Orden del día para 
r í a que c e l e b r a r á hoy 
. d o n munic ipa l : 
•Acta de la sesión anterior. 
Xomhramienlo de una Comisiim ¡pie 
estudie la r e i v i n d i c a c i ó n de ios terrenos 
!• tentados e n todo el t é r m i n o mun ic ipa l . 
ASUXTOS SODHE LA MESA 
Comis ión de Hacienda—Don Severo 
i ' eña lve r , negarle la exenc ión de pago 
de inqui l ina to que solicita. 
Comis ión de, O b r a s . — P l a ñ í a r á rbo l e s 
en el [ l a s o de Sánchez de D o i n i . i . 
Reparar Ruam.-vor, Ruameo. r \ Gtríts 
varias •alleí 
.Cuentas. 
Comisión de Policía,—(Acta dé exáme-
nes para nombrar subeapataz de bombe 
ros. 
Di'SMACHO ORDINARIO 
Com,isi('>n de l lacienda.—(irat i f icar al 
[.ersoiial de Ciriego por trabajos ex 
' raordinar iof i durante la epidemia. 
Comisión de Obras.—Don Pedro Esca-
lante-, sus t i tu i r los miradores de la casa 
n ú m e r o (1 dv la calle de la" Concordia: 
Don Eneas ( i . Arce, cerrar una fin a 
en la Avenida de Alonso Cnil i n. 
Ratificar el ¡ icnerdo negando a don 
Angel E r n a i m terreno en «I naseo. de 
J o a q u í n Costa. 
Abonar a don h :i i n F e r n á v i t e / el iui-
p o r l e d ' las obríis convenidas y n c ejíl-
( utadas en el cer i- . ia . ieMto d» su íinen de 
la cad • ' 'el Cubo. 
Padre superior U' 1 S r. vecend-.s Pa-
dréi? Carmelitas, una sepultura. 
Cuentas. 
Comisaai de E n s a n c h e . — A d q u i s i c i ó n 
d e grava. 
Cómlsion de Pol ic ía .—Jubi l - .v ai l . o i n 
l . e r o don André s Eópez. 
Declarar vacante el pne>to rimiiero 0 
de la pe scade r í a . 
rr iente; 166i50 por KH). fin de mar/.o, ¡)V(K 
cedeute: 1B& v Í64,5l) por HH). l in del c, 
rr iente: ir.íi.Tó, IQ6J?0 >" lía; por 100, M 
de marzo; 16^50. 1C>'> y ifei pó r lOO. 
Resinera, a 678 [u-setas, fin dtd c o r t i l 
te, precedente: 675¡ & i J 675 pesetas, fln 
del corriente: (iXO, 681, 680, 681, (182 y (¡xj 
pesetas, l in de marzo: íi7;J. 674, 675, 
R7S pesetas. • : 
Industr ia y ('.(.mercio. s.nde A. a 
[.esídas: 
Serie R, a l , | 3 3 pesetas. 
Felguera, a 234,5{)i fin del corriente. 
Explosivos, a ,'̂ 07. 
Obligaciones. 
iRilbao a Dnrango, p r imera hipoteca i 
8,') por m . 
Segunda hipoteca, emisiém 1902, a Si 
p o í í m 
Tíldela a Bilbao, tercera serie, a l.02,5g 
N(.rtes, pr im. ' ra serie, a 08 por 1' 
Alsasua. a 91,80, 9Í;3ñ v 01 por 100 
Saber-, y Anexas, a lOOÍSfí; 
l i id lMeliVtr ica il.éi 'ica, a 102 por I;,;, 
Pasconia. [.rimera li¡p(.téca. a l í ) ? ^ , ' 
Paindera, a -OS.75. 
P a r í s cheque, a 90,90; francos 9.000. • 
X e - V ' " ' tyfsf'Áx, [)agader(. en Londres a 
ocho d í a s vista, a 2M,j3; l ibras. 850. 
N o t i c i a s v a r i a s . 
ron TEI.ÉPONO 
Regreso de fuerzas. 
(JMtTACENSA, 18.—lían regresado (ie 
Uarcelona las fuerzas de m a r i n e r í a quj 
fuer.m a diclni capital catalana pai^ 
< ustodiai- a los si'ibditos rusos que a hof. 
do del yappr ¡.Manuel Calvo., iban ¡i ^ 
re|).-iti-iados por el (i( . l . ieriio. 
Se cree que se ha' desistido, o, por jn 
menos, a[dazado esta rned'idíi. 
ta a c 
• 1 
LOS L I B E R A L E S SEVILLANOS 
h a r e t i r a d o B o r b o l l a 
POR TELÉFONO 
SEVIEEA. 18.—El m min is t ro don Pe-
ndro Rodrigue/, de la J iorbol la ba salido 
i para Madr id . 
i Antes ha renunciado a la jefatura del 
part ido liberal albista sevillano, 
DOS MUJERES MUERTAS 
P o r d e f e n d e r u n c e m e n t e r i o 
(hieda un remanente para el actual 
ejercicio de pesetas il.üió.-js, después de 
rehajados los impneslos. los dividendos, 
las aplicaciones a los fondos de reserva 
y [irevision. Montepío "de empleados, el 
:¡ por K l i r d e l Consejo, etc. 
T a m b i é n en la Memoria se publica la 
i artera de valores, propiedad d.d Ban-
. o, cuyo nominal impor la 29.23:?.GO:) pe-
l'OR TELÉFONO 
LA CQRtlNÁ; 18.—Én la p a n w p a a de 
Sofán, Ayuntamiento de CarbaUo. l a 
.lunta de Sanidad aconb'. cerrar el ce-
menterio antitmo. cercano a la iglesia. 
Esta d i spos i c ión fué m u y mal acogida 
por el vecindario, 
i E l domingo deb ía ser enterrado un n i -
ñQ en el cementerio nuevo. 
Como se conocía f l desagrado del ve-
I 1 i r idario, el alcalde dispfíso que acora-
1 parlasen al ca.dáver un cabo y tres n ú m e -
: 1 's (íe la ( iuard ia c iv i l , 
j Cuando la comitiva l legó cerca del nue-
' vo cementerio, el vecindario en masa 
, qu i só impe-dir su paso. 
! Las muj.uvs y l0S n iños , secundados 
por los hombres, apedrearon a los guar-
'd ias . 
j En vista úe esto, el cabo o rdenó ' hacer 
fuego. Dios mujeres cayeron muertas y 
tres m á s heridas,-
Dos guardias resultaron contusos. 
S E C C I O N M A R I T I M A 
Buques entrados. -Ninguno, 
Buques sal 'dos.-uEider.-, para Lisb(%] 
con carga general. 
idial.o Corona", |>ara Bjjjbao, con cai^a 
general. 
La goleta «Pau la»— -En breve se liará 
a la niar la goleta " P a u l a » , propiedad 
de don Isidoro del Campo, a ta que le ha 
• dio cambiado el a p a r e j ó por el de paill 
!.ot, en el Astil lero. 
E x á m e n e s de fogoneros. \ las unce 
de la mafiana se celebraron ayer en h 
Comandanci-a de Mar ina los oxámetM 
para fogonei-os habilitados. 
VJ I r i l .nna l estal.a, fbrmado por el se-
•lindo oó í t i andan te de Marina don j q i 
M a r í a Cehreiro: el perito mecán ico dni 
Insto Cf)longues y dos maquinista^ i 
\ ales. 
P r e s e n t a c i ó n . — S e interesa la presen 
lac ión en esta Comandanci;i de Mar i l l 
del marinej-o,-art i l lero que fué del csÁ 
ñero «Ri 'calde», Luis Ehc ioñdo (iarcia. 
El «Conchi». l ia s id» colocado 1 
nuevo t i m ó n al pailebot idronebi», 
entro hace varios d í a s con avermv 
Probiiblementc volverá a r n r g a í 
barriles de vino (pie conduc ía , parte 
los cuales e s t á n averiados-
L í 
,1) de feí 
R E Í 
l ' '• 







s a s y M 
setas, siendo su efeciho al ti|)(i de. coti-
p aco rdó autor izar a l señor Francos.7'1^^.1 .7H-(,27-30(J'i2; , ¿ „ - A • '. 
Fehcitaiflos efusivamente, tanto a los 
señores que componen la l inda , como a 
los accionistas y personal del Hanco, y 
muy singularmente a su director, nues-
tro q u é r i d o amigo don FélLpe R d"e I l u i 
d(.liro, por el estado fibrecierite en qüe se 
to de este envío, le te legraf ió expresando-I de azufre, bastando ahofca para la expor-
le su e x t r a ñ e z a ante la escasa'cantidad 
que envía , toda vez que Val ladol id es un 
gran centro t r iguero . 
tac ión con .un simple permiso. 
El a l io comisario. 
Comunica al •Gobierno el alto 
A ñ a d í a el subsecretario en el telegra-1 r io de E s p a ñ a en Marruecos, general lie-
ma enviado al mencionado gobernador, 
que viera la manera de enviar inmedia-
tamente, cien vagones. 
Anunc ió d e s p u é s el subsecretario de 
Hacienda que m a ñ a n a puDi lca rá la «Ca-
ceta» la conces ión de un plazo breve a to-
dos los agricultores y (harineros para (pie 
remitan las relaciones juradas de las 
existencias que posean. 
¡La ocul tac ión de las existencias servi-
r á de motivo para su confiscación y se 
i m p o n d r á n severos castigos. 
El gobernador 'de Avi l a (tía telegrafia-
do que env ía de este punto veinte vago-
nes y doce de Aréva lo . 
El subsecretario ba felicitado al secre-
ta r io del Gobierno c iv i l de dicha provin-
cia., ]3or sus acertadas gestiones. 
E L minis t ro de Abastecimientos ba pe-
dido al gobernador de Lugo que envíe rá-
pidameiite a Madr id 200 cabezas de ga-
nado. . 1 
T a m b i é n ha telegrafiado al goliermulor , 
de Toledo, p i d i é n d o l e que envíe dos mi- j 
ilones de kilogramos do t r igo . 
El s eño r Argente es tá dispuesto a la ' 
sup re s ión de los Sindicatos tr igueros, 
pero s u s t i t u y é n d o l o s por otro oiganismo. 
Se propone establecer la tasa del snl- : 
lato y de l<|s superfosfatos. 
F i r m a regia. 
Kl Rey na l i rmado hoy los siguientes 
decretos: 
De Hacienda.—iModilicando el a r t í cu lo 
46 de las Ordenanzas de Aduanas. 
Estableciendo im rég imen fiscal, para i 
las m e r c a n c í a s que procedan del extran- j 
¡ero y cuyo peso bruto no exceda de 50 ' 
ki logramos. 
Xomhrando adihinis t rador de la Aduar 
na de Cádiz a don Manuel T r i l l o . 
Idem de la Aduana de Port-Rou a don : 
Manuel Montesinos. 
Idem de la Aduana dé Rilbao a don | 
Juan Cruz. 
Idem segundo jefe de la Aduana de 
i l 'o r tdbni a don Juan S á n c h e z . 
De C o l i e r n a c i ó n . — N o m b r a n d o inspec- j 
ter del Cuerpo de Te lég ra fos a don Luis 
Prunell . . 
Idem director de. la Escuela, de Telé-
grafos a don Ignacio González. 
Real decreto modificando el a r t í cu lo 
68 del reglamento de la Escuela oficial de 
Telegrafú i . , 
Idem autorizando al min is t ro para pre-
s. n ia r a las Cortes un proyecto de ley fa- ' 
¡e i iguer , que ha l legad" a T e t u á n una 
Comisión de notables de la cabila de An-
ghera, para realizar 1111 acto de snmisidn 
al visir. 
Esto tiene gran importancia para el 
porvenir de E s p a ñ a en Marruecos. 
1 En honor de Romeo. 
El m i i n s l r o . d e la C o b e r n a c i ó n , señor 
.fimeno, ha, recibido a una (".omisión del 
pueblo de l 'elchile, que venía a gestionar 
la so lución de diferentes problemas 
afectan a aquel dis t r i to y a entregar al 
gobernador c iv i l , s eño r Romeo, una pla-
ca de oro, con los escudos de Eelchite, 
C a r i ñ e n a y Madr id . 
Esta placa está hecha en Zaragoza y 
lleva una expresiva dedicatoria. 
Otra carta de don Jaime. 
«El Correo E s p a ñ o l » publica estaXXX 
l lodr ígnez [.ara qué formule én la Cáma-
r a una pregunta que dé ocasión para (pie 
el señor Villanueva dé explicaciones, ma-
nifestando si ejercen o no un derecho al 
asistir a la t r ibuna . 
Las explicaciones. 
.El s eño r Francos Rodr íguez ha formu-
lado esta tarde la pregunta en cues t ión , 
contestando el s eño r Villanueva de una 
forma ca t egó r i ca y ret i rando las pala-
bras que los ^periodistas pudieran consi-
derar ofensivas. 
Toda la C á m a r a reconoció que con las 
.alabras (leí presidente quedaba zanja-
da la cues t ión . 
M a ñ a n a volverán los periodistas a ocu-
par sus puestos en las tr ibunas. 
X $ i b 1 i o J S : 1 ^ a f i a . 
SANTANDER 
Inter ior , 1 por 100. a 79,21), 79,70, 80,70, 
% y *\J'> por 10!); pesetas 35.000. 
Amorl izable, ó por $ 9 (I'.IU), a 95,70 
por !$)• pesetas f;.2.U00. 
C d u l a s Raneo Hipotecario, ó por ind. 
a los por KKi; pesetas EáOO. 
Acciones Hanco de Santander, sin libe-
rar, a .'(47 por 100; pesetas 27.500. 
Idem Nueva M o n t a ñ a , .fin febrero, a 
nenentra tan magníf ico establecimiento 114 por 100; pesetas 5.000. 
de c réd i to . 
W t é í , & a d h e s i o n e s 
Un hermoso libro, 
Seguramente s e r á n contados los maes-
tros m o n t a ñ e s e s que no conozcan algu-
na de las selectas publicaciones del ex-
celente maestro g-erundense" don José 
Dalmaii v Caries. 
liste genial publicista, sabio pedagogo de rac ión Agrar ia 
y bondadoso c o m p a ñ e r o , con su mér i to - — 
Entre las adhesiones recibidas por la 
Junta Central de Acción Catól ica "a su 
perseverante C a m p a ñ a en pro d.d orden 
KÓciü.1, figuran las siguientes: 
Cuarenta corporaciones y entidades de 
la provincia de Zamora. 
Confederac ión Nacional Catól ica Agra-
r ia . 
• El Consejo diocesano, la Juventud Ca-
tól ica, la Liga Catól ica de Valencia y to-
das las entidades agregadas a la provin-
cia. 
Consejo de Acción Catól ica de Vicb. 
Todas las ent idades "católicas, de Cere-
ña ; y • • 
El" Consejo de A'cción Cató l ica y la Fe-
de Salamanca. 
n a labor edi tor ia l , ha hecho un bien ín-
..El Correo EspañoR. publ ica .es ta no- ap!,.,.i;il,[(. v , [ . . a l t í s i m a franscendencii 
" social a la escuela e spaño l a , pues apar-
te de las esmeradas y sorprendentes con-
diciones t i p o g n l í i c a s - d e todos'sus libros 
en cuyo noble e m p e ñ o la r azón social 
«Pal i f iau, Caries, Ría y Compañía ) , ha' 
echado el resto, como vulgarmente se 
dice, y puesto a prueba su p r iv i l eg i ad ) 
genio indus t r ia l , el s eño r Dalmau ba te-
nido . I acierto, nunca bien ppnderáíft^ 
de componer los variados y maravi l lc -
sds asuntos que t rata , con una pericia, 
con una competencia, con un encanto 
tan atrayente y sugestivo para los pe-
q u e ñ u e l o s , que, indudablemente, su 1c 
tura les cautiva y proporciona, a d e m á s 
de la in s t rucc ión deleitable, e l :m ' ' j o r a -
Entre vecinas. 
. Ayer tarde se susc i tó una cues t ión en-
tre Amparo Pérez l.ópe:'.. de veintiocho 
a ñ o s de «'dad, y Euisa E e r n á n d e z . de 
treinta y dos, domicil iadas ambas en la 
casa n ú m e r o 8 de la calle de San Mar-
tín. 
Después ile disentir largamente ambas del d ía ; 320 pesetas. 
Obligaciones ferrocarr i l Asturias, Ga-
l icia y León, pr imera , nacionalizadas, a 
68 pó r Il)(): pesetas 25.000. 
Idem id. id . , sin nacionalizar, a 07,75 
por 100; pesetas 13.000. 
Idem i d . Huesca a Francia por Can-
franc, a 84,75 por 100; pesetas 20.000. 
Idem Asturias, Calicia v Eeón, seunn-
da, a 04,75 por 100; pesetas 22.000. 
Idem M. / . A., serie E, 1,50 por luii , a 
.;d,25 y 9fr,S0 por 100; pesetas 35:000. 
• I fcBAO 
Fondos públ icos . 
Inter ior , serie A, a 80,00. 
Amortizable, en t í tu los , serie E, a 95,45. 
E s t a m p i l l a d a , serie E, ;r ss.*:,. 
Serie I), a Hil/.tO. 
\;. untamiento de Hilbao, a '.¡I por 100. 
Aofllonee. 
Hanco de Rilbao, a 2.831 pesetas. 
Hanco de Vizcaya, a 1.2:«á. 1.230 y 1.220 
pesetas. 
Crédi to de la l i rn tm Minera, a 1.O20, 
l.!;2'., Id089 y l.n¿l pesetas, fin corriente; 
l.Oíl') y l.d.'tt [.eseias, fin inarz*»; 1,020 pe-
setas. 
Raneo E u p i i j o Vascongado, a 685 pe-
•• das, fin . orriente; 002,50 y ,(500 pesetas, 
lin iiiar>:o; í^r¡ pesetas. 
Canco Cspañol del Hío de la Plata, a 
¿ao pesetas. 
jRanco Vasco, a 320 pesetas', contado. 
SALON PRADERA. - Gran 
cómico d r a m á t i c a del insigne 
c a r d ó Puga. 
Eiineiones popnbires. butaca 1,20 
las. 
A las seis y inedia de la tarde .—«I 
c e n t e n a r i o » . ' 
A las diez de la noche.—«Cobardías»:! 
' Ea fuer/a bruta... 
1 SALA NARBON.—Temporada de cine 
matógra fo . " 
I Desde las seis de la tarde.— Reprisse fl 
j la segunda jomada y estreno de la (cí-
cera de «Los r a tones ' g r i s e s» ' . 
1 P A B E L L O N NARB'ON.—Temporadn «jú 
c inematós í ra fo . 
• ^ Desde las seis y media de la tarde.-] 
Estreno de la primeva ¡o rnada de '"Los] 
ratones gr ises». 
! CONFLICTOS SOCIALES 
En M u r c i a o c u r r e n d e s ó r d e n e s . 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , K — En M u r r i a se han 4 
clarado en huelga las mujeres e in|Kifj iÍÍ | 
1 adoras de naranjas. 
I Numerosos grupos de huelguistas ífl 
dearon l o s almacenes e hicieron alguiMl 
desli'ozos. 
1 Las mueres se negaron a salir de l'al 
'.rica basta ([ue llegó la Guardia civil.-
, l.ti PRR 
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y de 1 
, de 1 
1 especíale 
la New Ye 
p inc i a r á i 
os vaporei 
P la Cümp 
^en su dil 
N log va; 
Tibién se i 
por 
mujeres y ponerse como no (pneran sa 
l.er nuestros lectores, la Euisa a g r e d i ó 
con unas tijeras a su vecina, c a u s á n d o -
le una herida inciso-pnn/ante en la re-
gión occipital y otras dos heridas en la 
región c igomá t i ca izquierda, teniendo la 
miento ,y, per fecc ión de sus facultades Amparo que ampararse en manos.de los corriente; 2 .2»0 .pese tas , l in marzo: 2.270 
morales." No hay n i ñ o , no puede, haber méd icos de guardia de la Casa d é Soco- pose ías , 
le, que resista impasible l a lectura de un- r ro , adonde acud ió . 
merosas y ve ros ími les escenas de m ^a t l ua rd i a munic ipa l formuló la co -
rrespoiidiente denunida. 
/Norte de E s p a ñ a , a SÍ3 pesetás-. 
Sota y A/.nar. a -{.¿UJ y Ü.^'C pesetas, 
fin del (orr iente; 3.3$0 pesetas, lin mar-
zo; :!.""': pesetas, fin marzo, ¡irima 50 pe- , 
setas; 3.3WI pose ías . 
M a r í t i m a Xervión, a 2.29Q pesetas, fin 
S a l a N a r b ó n 
A petk ' ión del públ ico y por última 
vez., se repet i rá boy la 2.° jornada do: 
L o s r a t o n e s g r i s e s . 
En el orden siguionte; 
A LAS SKIS: Sobanda jornada. 
DESDE LAS SIETE: Tercera jornada: 
S e c c i ó n c o n t i n u a 
P a b l o P e r e d a e l o r d i 
Especialista en enfermedades de los 
ños y director dé l a Gota de Leche. 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS, 7, 
En el AstiUero, de 3 a 5„ los miérco 
v domingos. 
mejor tór 
lce ereter n 
¿ ^ e evita 
r 0 éste se 
n e n tocad( 
t ,as demáí 
Pscos de 2 •" 
vende en" 
D 
«Deberes», " E l p r imer m a n u s c r i t o » , " E l 
c a m a r a d a » » , etc., etc., y con el mayor 
placer para su alma infant i l se asimila 
insensiblemente el tesüro pedagóg ico 
que encierran sus encantado(4ls p á g i n a s 
problema de los m á s difíciles de resol-
ver en achaques de e n s e ñ a n z a . 
E l ú l t imo l ibro publicado .hasta abora 
de su selecta colección, "Espafia, m i Pa-
t r i a » , es indudable que t e n d r á en la es-
cuela e s p a ñ o l a tan buena acogida como 
sus otros hermanos mayores; pero aun 
as í todo nuiestro que le bojee y desen-
t r a ñ e [a enjundia que encierra tan pre-
eiado \dlumen "en sus bien documenta 
El i lustre actor Ricardo Puga, que 
anoche cetebro su b e n s ñ c i o . 
Sin permiso. 
Por ordenar p in ta r varios ró tu los en la 
fachada de la casa n ú m e r o 1'.) de la ca-
lle de Burgos, careciendo para ello de! 
correspondiente permiso, fué ayer de-
nunciado don Alejandro. Maté . 
Las alfombras. 
La Guardia municipal d e n u n c i ó ' a y e r 
a. la sirviente de la casa munero H de la 
calle de H e r n á n Cortés , llamada Onint i-
na Pando, por sacudir a la vía púbLica 
algunas alfombras de la casa donde pres-
ta sus servicios, cayendo id polvo encima 
de los t r a n s e ú n t e s "qu,e por allí pasaban. 
Servicios de ía Cruz Roja. 
En la pol ic l ín ica instalada en el cuar-das notas sobre « P r e h i s t o r i a , Arte, L i -
teratura, Geogra f í a , Costumbres, Biogra tel de lá Cniz Roja fueron asistidas avei 
Mía , Agr i cu l tu ra , Comercio», etc., no po .18 personas. 
l ' n ion , a l . l í ñ . K140 v LISS pése las , íin 
corrienle; l.l'y'.) y L l f é pes"ias, fin marzo. 
X'ascoligada., a 1.1 id [u-setas, fin del co-
rriente; 1.135 pesetas. 
( ó i i n n / c o a n a , a. 'M'. pesetas» l in de mar-
zo: i1.;?,ó;) pesetas, lin del corriente; 150 
[teselas, contado, del d ía ; V.H\ y VX) pese-
tas. 
Mnndaca, a tó5 pesetas, fin del corrien-
te; £55 pesetas. 
M a r í l i m a Hilbao, a 466 pesetas, lin de 
mar/.o; iGU [.osetas. 
Iba i , a tó.')-pesetas. 
Ari ienl ífera de Córdoba , a ó!) pesetas. 
Sabeid v Anexas, a l . l l ü [lesetas. 
Cala, a 'laU, .'i'dl, -Mí) y ;U0 pesetas, l in 
del QQrrieAte; 35^ v 8 ^ pesetas, lin de 
marzo; liry(). 3 tó y $40 pesetas. 
v ' l l laodr id , a 050 pesetas. 
Hidroe léc t r ica Ibér ica , a 1.020 pesetas. 
Papelera, a 104,50 por 100, fm del . 0 
D r . S á i n z d e U a r a n d í 
Partos y enfermedades de la "lUÍil 
Ex profesor aux i l i a r de dichas asig1 
luras en la Facultad de Zaragoza- * 
Consulta de 1 » a 1.—San F r a n c i i o o ^ J ^ 
F r a n c i s c o S e t i e n 
EOpMiatata en eiiferm«<tfad«f de fa """I 
garganta y oídos. 
BLANCA. NUMERO 42. b ' 
Cohetilta de nüeye a una y de doi * 
J u l o C o r t i g u e r f l ' ] 
M E D I C O - C I R U J A N O f 
Ejerce sólo la especialidad de P&T 
•ínfermedades de la mujer. ^1 
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